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RESUMEN 
 
Las nuevas tendencias de enseñanza nos llevan a utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) como herramientas en los procesos de aprendizajes debido  a que las 
actuales  generaciones nacen en relación con estos medios, desde el hogar, la escuela y en todo 
lugar tienen contacto con la tecnología. El presente trabajo de investigación pretendió saber 
cuan útil es el Internet en el desarrollo de actividades estudiantiles y en qué porcentaje los 
estudiantes utilizan los blogs educativos en su desempeño escolar. En la investigación se 
utilizó el paradigma socio crítico con un enfoque cuali-cuantitativo, se utilizó el tipo de 
investigación descriptiva y exploratoria, la modalidad aplicada fue la socioeducativa  con 
propuesta de intervención con investigación documental, bibliográfica y de campo, la 
población investigada fue de 150 personas entre docentes y estudiantes, se utilizó el Microsoft 
Office Excel para realizar la codificación de resultados y gráficos estadísticos, para la 
validación de los instrumentos se lo realizó con el juicio de 3 expertos que revisaron la técnica 
de la encuesta con su instrumento el cuestionario, cuyas preguntas nos orientaron para saber 
que existe acceso de los estudiantes al uso del Internet, lo que falta es orientarlos a 
aprovechar esta herramienta mediante la ejecución de la propuesta creación de un blog 
educativo para desarrollar las habilidades lectoras con un adecuado conocimiento de los 
contenidos y generar una comprensión lectora satisfactoria que conlleve a la calidad y calidez 
en la educación. 
 
DESCRIPTORES: BLOGS EDUCATIVOS, RECURSOS DIDÁCTICOS, HABILIDADES 
LECTORAS, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ESCUELA REPÚBLICA 
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ABSTRACT 
 
New trends in teaching us to use the Information Technology and Communication (ICT) as tools in 
the learning process because current generations are born on these media, from home, school and 
wherever they contact technology. This research entitled, sought to know how useful the Internet in 
the development of student activities and at what rate students educational use blogs in their school 
performance. The research paradigm used critical socio qualitative and quantitative approach was 
used such descriptive and exploratory research, the method applied was the socio proposed 
intervention with desk research, literature and field research population was 150 people including 
teachers and students,  was used Microsoft Office Excel for encoding and statistical graphics 
performance for the validation of the instruments was made with the judgment of 3 experts who 
reviewed the survey technique with his instrument the questionnaire, questions which guided us to 
know that there is access for students to use the Internet, what is missing is to use this tool to guide 
them through the implementation of the proposed creation of a educational blog to develop reading 
skills with appropriate knowledge of the contents and generate a satisfactory reading 
comprehension that may lead to the quality,  affection and warmth in education. 
 
DESCRIPTORS: BLOGS EDUCATIONAL RESOURCES TEACHING, READING SKILLS, 
INFORMATION TECHNOLOGY, ARGENTINA REPUBLIC SCHOOL QUITO
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INTRODUCCIÓN 
 
Los tiempos cambian y las estrategias para llegar al conocimiento también.  
 
Según Gimeno (1998) cuando hablamos de recursos didácticos nos referimos a "cualquier 
instrumento u objeto que pueda servir como recurso para que mediante su manipulación, 
observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso se intervenga 
en el desarrollo de alguna función de la enseñanza". Es decir, los materiales didácticos comunican 
contenidos para su aprendizaje y pueden servir para estimular y dirigir el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Tienen el propósito de facilitar, guiar o mediar un proceso cognoscitivo a través de la 
utilización de diversos métodos, técnicas, herramientas o recursos didácticos a emplear, de acuerdo 
con la etapa del aprendizaje que se trabaje con el estudiante. Era común encontrar en las aulas de 
nuestras instituciones educativas docentes autoritarios, dueños de las ideas y conocimientos, con 
una concepción tradicional de lo que significa el acto de enseñar y de leer que no permitía la 
incorporación de estrategias o la utilización de recursos didácticos donde el estudiante participe 
activamente en su proceso de aprendizaje, fue una enseñanza y un  aprendizaje monótono, aburrido 
teniendo como base el dictado de los temas de un solo libro, a veces hasta de cuadernos de 
estudiantes que ya habían terminado su educación hace años, el docente no desarrollaba su propia 
creatividad peor desarrollarla  en sus educandos. 
 
Salima (2004:18) señala que: “la educación ha contado con maestros que le imprimen su estilos al 
programa, recomienda libros, acepta o rechaza respuestas. El maestro es quién pide silencio, rige 
las normas, jerarquiza las sanciones”. El docente se mantiene distante de sus educandos, no es 
tolerante desconoce la realidad sociocultural, cognitiva, afectiva de sus estudiantes tanto mujeres 
como varones y esta situación trae como consecuencia estudiantes conflictivos desmotivados, sin 
interés, con apatía al conocimiento, poco comunicativos y participativos, en donde no se establece 
un aula dinámica,  abierta al cambio y al diálogo. 
 
Actualmente, nos es imposible pensar que un docente sólo se limite a sus explicaciones orales en 
sus clases, prescindiendo de cualquier recurso didáctico. De hecho, según Reiser y Gagné (1983) 
“hasta la voz del docente es un recurso didáctico”. Pero más allá de la voz del docente o de 
recursos didácticos más clásicos como los libros de texto, las pizarras, radio, grabadoras de audio, 
diapositivas, proyectores, microfilms, cámaras de fotografía, películas, televisión, vídeo-cassettes, 
vídeo-discos, multimedia, informática y telemática, es cómo llega la información al estudiante 
información que debe ser analizada, comprendida y aplicada por los estudiantes y teniendo al 
docente como mediador entre los recursos didácticos, estudiantes  y el conocimiento. El docente de 
hoy debe incorporar recursos didácticos activos, atractivos, interactivos aplicando las Tecnologías 
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de la Información y la Comunicación TIC que vayan en  beneficio de la propia práctica pedagógica 
y de la realidad, época e interés de sus educandos. 
 
Es necesario buscar alternativas que escapen de los sistemas tradicionales de enseñanza, que el acto 
de educar sea de manera interesante y fructífera para obtener conocimiento en beneficio del 
desarrollo integral de los estudiantes, es decir hacia el aprendizaje significativo. 
El papel que juega la escuela y el docente deben enmarcarse al acompañar y orientar  a la niña o 
niño en la construcción de su propio proceso de  aprendizaje, que llegue más allá del simple hecho 
de transmitir contenidos, puesto que  requiere del compromiso activo de cada uno de los 
protagonistas involucrados en la educación, Ministerio de Educación, autoridades de los planteles 
educativos, docentes, estudiantes y padres de familia para llegar a cumplir con el Modelo 
Educativo del Constructivismo  Social, donde el aprendizaje es cooperativo entre el estudiante el 
entorno y   la era de la información. 
 
 La Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  TIC en la educación es 
otra forma de utilizar nuevos recursos didácticos como la pizarra digital, proyector, informática 
dentro este, el Internet con sus recursos como son: blogs educativos, wikis, aulas virtuales, web 
quest, foros, plataformas virtuales  y otros   que pretende fortalecer en el estudiante su propio 
aprendizaje y desarrollar el pensamiento crítico  fundamentado en el desarrollo de habilidades 
lectoras. 
En la actualidad los blogs educativos son utilizados como recursos didácticos porque  brindan una 
serie de bondades como herramienta pedagógica, para mejorar y fomentar el  aprendizaje activo y 
crítico, su propósito es presentar una opción viable y eficaz en la era de  la revolución educativa 
digital. 
Con la llegada  de la era tecnológica los estudiantes se han despreocupado de practicar la lectura 
siendo una de las destrezas básicas en el aprendizaje, si no lee no comprende y si no comprende no 
aprende, se han limitado a realizar actividades mecánicamente como mover el mouse buscar un 
tema, copiarlo  e imprimirlo, es labor de los docentes en este caso inculcar en el estudiante nuevas 
maneras y estrategias para desarrollar las habilidades lectoras como la fluidez, velocidad y 
comprensión lectora  y más aún aprovechar los recursos tecnológicos debido a que los niños y 
jóvenes a través de estos medios están construyendo su aprendizaje, un aprendizaje que debe ser 
dinámico, interactivo de manera que el niño este predispuesto a aprender motivado con la 
utilización de la computadora porque en si el libro físico tiene su valor pero cuando en su entorno, 
en la casa, la escuela, en la sociedad  no hay la cultura de la lectura difícilmente lograremos que  en 
Ecuador sea valorada,  es hora de empezar a fomentar la lectura desde los primeros niveles de la  
educación básica para que formemos niños y jóvenes con pensamiento crítico y capaces de 
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desenvolverse en esta sociedad y en este mundo que cada día que pasa surge algo novedoso para 
aprender. 
 
El  presente informe constó de: 
Seis  capítulos:  
En el CAPÍTULO I: Se desarrolló  el problema, planteamiento del problema, formulación del 
problema, preguntas directrices, objetivos generales, específicos y la justificación.  
 
En el CAPÍTULO II: Se desarrolló el marco teórico, antecedentes, esquema de contenidos, 
definición de términos técnicos, fundamentación legal y caracterización de las variables. 
 
En el CAPÍTULO III: Se desarrolló la  metodología, diseño de la investigación, población, 
operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos  y técnica para 
el procesamiento de datos. 
 
En el CAPÍTULO IV: Se desarrolló el Análisis e interpretación de resultados basados en tablas y 
representados en gráficos 
 
En el CAPÍTULO V: Se desarrolló las conclusiones y las recomendaciones acerca de lo 
investigado. 
 
En el CAPÍTULO VI: Se desarrolló la propuesta, que consiste en crear un blog educativo para 
desarrollar las habilidades lectoras,  con miras a la solución del problema  de estudio. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema 
 
El uso de las TIC en el campo educativo han generado radicales cambios en el uso de los recursos 
didácticos desde el libro, carteles o simples ayudas pedagógicas hasta el aprendizaje interactivo 
como es el  Internet que  brinda todo una gama  de oportunidades para perfeccionar el proceso de 
aprendizaje de las nuevas generaciones, este medio de comunicación e información contiene varios 
componentes que agrupados conforman las denominadas TIC, una de ellas es  el blog  que  a pesar 
de estar asociado a su habitual carácter reservado  y cotidiano, es un recurso de amplias 
potencialidades a la hora de trabajar activamente  en el aula contenidos preferentemente 
transversales, así como competencias básicas. Ciertamente, el weblog permite todo una 
constelación de experiencias compartidas que permiten al estudiante  la reflexión y el contraste de 
ideas propias y  ajenas.         
En Ecuador  las TIC aún falta socializarlo para su  desarrollo en el ámbito educativo, ciertos 
docentes todavía no se  han enrumbado en el  uso de estos medios, utilizar las TIC no es solo 
limitarse a encender el proyector de imágenes y presentar unas diapositivas del tema,  o entrar al 
internet y buscar determinado contenido y presentar a los estudiantes, usar las tecnologías de 
información y comunicación es todo lo que se puede crear  o utilizar dentro del internet como son 
las aulas virtuales, los blogs educativos , las wikis,  software educativo y un sin número de recursos 
para aplicarlo en cualquier rama del conocimiento humano.  El pensamiento que algunos docentes 
tienen acerca de las nuevas tecnologías  les desplaza, pero observando la necesidad de cambio en el 
proceso de enseñanza,  se ven avocados a utilizarlas, cada vez resulta más claro que el manejo de 
las TIC depende en gran medida de la actitud que tenga el docente hacia las mismas, de su 
creatividad y sobre todo de su formación, tecnológica y pedagógica, el rol del docente, en el uso de 
las nuevas tecnologías es muy importante para hacer de la educación una forma práctica e 
innovadora. Ahora más que nunca que el docente es guía del aprendizaje entre el estudiante y las 
tecnologías porque el niño es el que construye su aprendizaje con sentido crítico y reflexivo. 
En el campo educativo  el  gobierno interesado en mejorar la calidad de la educación y mediante  la 
aplicación de una consulta popular  que convirtió las ocho políticas del Plan Decenal de Educación 
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(2006-2015) en políticas de Estado. La política sexta contempla la creación del Sistema Nacional 
de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del Sistema Educativo Nacional, en el cual está 
constituido también la evaluación del desempeño de los estudiantes, en las cuatro áreas básicas del 
conocimiento: matemática, lengua y literatura, estudios sociales y ciencias naturales a través de las 
denominadas pruebas SER que dieron como resultado un 35.1 % que equivale a regular  y el 32.2% 
bueno ,tan solo el 1.9% se ubica en excelente, manifestando así la baja comprensión lectora de los 
estudiantes de séptimo año en el área de lenguaje y comunicación que hoy en día se denomina 
Lengua y Literatura, en  el gráfico de la Curva de Gauss se aprecia que el nivel de rendimiento se 
ubica entre 500 y 510 de un total de 900. Tomando en cuenta que la evaluación fue de una lectura  
de ocho párrafos, un tema interesante y la aplicación de preguntas donde se evaluaba lo que 
comprendía de la lectura misma  y  de los temas que se han  tratado hasta séptimo año. 
 
Gráfico Nº 1: Nivel de rendimiento de comprensión lectora  
 
 
 
Fuente: Resultados de las pruebas censales  SER Ecuador 2008 Ministerio de Educación 
El desarrollo de las habilidades lectoras en nuestro país es una problemática que trasciende los 
niveles escolares, pues también ha afectado  la práctica de este hábito en las esferas colegiales y 
universitarias. Con el advenimiento del Internet muchos estudiantes recurren a la copia de las tareas 
o incluso a la copia de los resúmenes de grandes obras literarias colgadas en la web y se han 
perdido ya la motivación a la lectura que debe ser una obligación primero de los padres de familia y 
luego de  los docentes de todas las áreas y  de manera especial Lengua y Literatura, para crear 
jóvenes con amplio poder de criticidad, conceptualización   y análisis. 
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En la escuela  de educación básica República de Argentina que está ubicada en el centro de la 
Parroquia de Amaguaña entre las calles González Suárez y Cristóbal Colón,  fue creada  en 1961, y 
tiene una población estudiantil aproximadamente de 676 estudiantes, es la institución educativa 
fiscal con más prestigio dentro de la comunidad pues alberga niñas y niños de todos los 64 barrios 
que conforman Amaguaña,  cuenta con 25 docentes empeñados en mejorar día a  día el nivel 
educativo de sus estudiantes y por tanto el progreso de la comunidad Amaguañense. En la 
Institución Educativa si se impulsa al desarrollo de la lectura con el uso físico de libros pero no 
cuenta con un recurso motivacional  exclusivamente para incentivar a  la  lectura que realmente 
llegue a los estudiantes un recurso en línea donde ellos puedan leer temas de interés, donde se 
pueda motivar a leer obras  a su elección, y no recurra a la obligación de   un tema,  libros que los 
estudiantes lean  mensualmente y se pueda evaluar de manera interactiva utilizando gráficos 
animados, sopa de letras, preguntas de selección,  puzle y otras alternativas  convirtiendo así el 
tema de la lectura en algo entretenido, para incrementar el hábito de la lectura como eje 
fundamental para el desarrollo intelectual obteniendo grandes beneficios como un buen manejo  de 
la ortografía, el razonamiento, la creatividad, la imaginación, el desarrollo de habilidades lectoras 
para llegar a la comprensión de conceptos.  
 
Se ve ineludible crear un blog educativo donde el estudiante de manera interactiva pueda tener una 
relación recíproca entre todos sus compañeros para emitir criterios y comentarios diferentes de 
cada libro expuesto como alternativa para el entendimiento de dicha obra pues al haber diferentes 
criterios,  los estudiantes podrán encontrar  mejores ideas  para la comprensión  de lo leído.  
 
En el futuro con  el manejo  del blog educativo  se emprenderá campañas de lectura  motivadas a 
través del uso de  recursos  virtuales que conlleven al buen desarrollo de las habilidades lectoras  en 
los estudiantes de séptimo año de educación general básica  de la Escuela República de Argentina 
del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Formulación del Problema 
 
¿De qué manera influye el uso  de los blogs educativos como  recursos didácticos en el desarrollo 
de las habilidades lectoras de los estudiantes de séptimo año de educación general básica de la 
Escuela República de Argentina del D.M.Q. periodo lectivo 2011 – 2012? 
 
Preguntas Directrices 
 
Las preguntas que guiaron el proceso de investigación fueron las siguientes: 
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¿Cómo aplicar  las TIC para mejorar los recursos didácticos  e  incentivar las habilidades lectoras 
de los estudiantes de séptimo año de educación general básica de la Escuela República de 
Argentina? 
 
¿Cómo utilizar las TIC para mejorar las estrategias metodológicas y recursos didácticos de los 
docentes de la Escuela República de Argentina? 
 
¿Cómo utilizar las nuevas estrategias metodológicas e implementar un blog educativo  para mejorar 
e incentivar las habilidades lectoras de los  estudiantes de séptimo año de educación general básica 
de la Escuela República de Argentina? 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Determinar que la aplicación de los blogs educativos como recursos didácticos en el desarrollo de  
habilidades lectoras, sirve para mejorar la calidad de la educación de  los estudiantes de séptimo 
año de educación general básica de la Escuela República de Argentina del D.M.Q. periodo lectivo 
2011 – 2012. 
 
Objetivos Específicos 
     
• Aplicar  las TIC para mejorar los recursos didácticos  e  incentivar las habilidades lectoras de 
los estudiantes de séptimo año de educación general básica de la Escuela República de 
Argentina 
 
• Utilizar las TIC para mejorar las estrategias metodológicas y recursos didácticos de los 
docentes de la Escuela República de Argentina 
 
• Utilizar las nuevas estrategias metodológicas e implementar un blog educativo  para mejorar e 
incentivar las habilidades lectoras de los  estudiantes de séptimo año de educación general 
básica de la Escuela República de Argentina 
 
 
Justificación e Importancia 
 
El Instituto de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) y el Ministerio de Telecomunicaciones  
determinaron  que el uso del internet subió en el 3,3 por ciento entre 2008 y 2010, en las ciudades 
el uso de internet se incrementó en el 3,7 por ciento del 34 por ciento en 2008 al 37,7 % en 2010, 
mientras que en el sector rural subió 3 por ciento,  del 9 al 12 por ciento. 
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Según el promedio de uso, al menos 2,9 de cada 10 ecuatorianos encuestados utilizaron el Internet 
mínimo una vez al día. Para los ecuatorianos, la razón más importante para utilizar el Internet es la 
educación y el aprendizaje con un 40% de los encuestados. Mientras el 27,2% lo hace para obtener 
información y el 22,4% lo hace para comunicarse. 
 
En cuanto al uso en el nivel escolar es promedio nacional de penetración de computadoras en el 
hogar: 27%. 29% de los ecuatorianos se conecta a Internet 
66% de los estudiantes de entre 10 a 18 años reconoce que se apoya en la tecnología para hacer 
tareas. 
Entre los 6 y 9 años, el 15% navega en compañía de profesores. 47% de los adolescentes aprendió a 
manejar solo Internet frente a 29% que lo hizo con un profesor 
Una cuarta parte de los estudiantes accede a Internet desde la escuela.  
Fuente: La generación interactiva en Ecuador, Consultoría del Ministerio de Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información. Las nuevas tecnologías de información y comunicación  se 
convierte en una poderosa y móvil herramienta que transforma a los estudiantes, de receptores 
pasivos de la información en participantes activos, es un enriquecedor recurso didáctico en el  
aprendizaje porque  desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente 
distintos tipos de información, personalizando la educación, al permitir a cada estudiante  avanzar 
según su propia capacidad. Las TIC por su rapidez de crecimiento y expansión, ha venido 
transformando vertiginosamente  las sociedades actuales, la presencia de procesadores digitales 
esta en el día a día por medio de cajeros automáticos, transferencias bancarias, sistemas de 
matriculación, aulas virtuales vía internet y otros. 
 Es decir que nuestra vida diaria está basada en este recurso tecnológico, nadie puede excluirse ya 
es totalmente indispensable para la sociedad, he ahí la importancia de utilizar estos medios como 
recursos didácticos para desarrollar las  habilidades lectoras como fuente primordial para la 
comprensión de todo lo que se lea. 
Pues  el índice de lectura por persona en el  Ecuador  es el más bajo en América Latina. 0,5 libros 
por año  lee en promedio cada ecuatoriano, según datos de la UNESCO. Eso quiere decir que cada 
habitante lee la mitad de un texto, en el mejor de los casos. 
El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc-Unesco) 
lanza varias cifras sobre el consumo per cápita de libros durante 2011. Chile lleva la delantera con 
5,4 libros leídos por año. Le sigue Argentina con 4,6 libros cada 365 días. Nuestro vecino 
Colombia lee 2,2 libros anuales. España tiene 10,3 por año. Un caso diferente ocurre en Noruega, 
Suecia, China o Finlandia, donde son 47 libros los que se leen por persona en  el año. 
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Marco González, de  Librería Mr. Books manifiesta que  “En Ecuador existen lectores que leen 
mucho y otros que no leen nada. Gracias a los primeros, hemos podido llegar a medio libro por 
año, caso contrario, sería menor aún la cantidad de libros leídos”, es bajo la compra de libros dentro 
de los intereses de los ecuatorianos hay otras preferencias que no contribuyen al desarrollo de 
habilidades lectoras como comprar un Ipod, un celular actual, una tablet que mayormente se limita 
el uso solo para las redes sociales. 
También es problema de las librerías pues ellos no editan libros de literatura pues como  no se 
vende porque el de interés general de las personas es comprar libros de enseñanza como de las 
áreas básicas del conocimiento o  de material didáctico, pero la diferencia se nota en el número de 
ejemplares que se imprimen: La categoría que abarca literatura imprime 3’587.788 ejemplares; 
mientras que los de enseñanza son 7’172.300 de ejemplares. 
Quienes leen por obligación son, por lo general, estudiantes de todo nivel, aquellos que llegan a 
una librería y preguntan si venden resúmenes de las obras que sus profesores han escogido para un 
ciclo. Los que aumentan sustancialmente las cifras, son los bibliófilos, aquellos que no pueden 
pasar un momento, un día sin lectura. Recorren, casi a diario, librerías de todo tipo. Están al día con 
los nuevos autores, obras y tendencias literarias, científicas o filosóficas. 
Para Fernando Zapata, director de Cerlalc-Unesco, “entender lo que pasa en la lectura y en la mente 
de los lectores debe ser una prioridad dentro de las políticas educativas y culturales de América 
Latina”.  Los gobiernos deben ser conscientes de  la importancia de construir metas e indicadores 
comunes que proporcionen las herramientas necesarias para impulsar acciones conjuntas en torno a 
la  lectura y a la incorporación de las tecnologías digitales en los campos de la educación,  la 
cultura y la información. Esto quiere decir que debemos generar el  desarrollo de habilidades 
lectoras utilizando medios tecnológicos acordes al tiempo en que se vive, el mundo digital. 
La motivación depende de algunos factores como contenido del libro, título, quién te lo 
recomienda, autor y hasta de casualidades que hacen que determinado libro llegue a tu vida. Leo 
por curiosidad, por necesidad y por placer. Leo porque en cada línea aprendo algo diferente, porque 
me permite conocer personas y lugares reales o imaginarios, varias maneras de ver la vida o de 
definir las situaciones. Leo porque es una manera de alimentarme, porque me permite viajar, soñar. 
Leo porque la lectura me hace libre en esa misma línea, Gabriela Silva, otra lectora y también 
catedrática de literatura, dice: “Leo porque los libros son otra forma de vivir distintas realidades, 
porque me apasiona el conocimiento y comprensión del mundo que nos regalan”. Leer es vivir la 
época en la cual se desarrolla  la historia, pasar a formar parte de los  personajes, reir, llorar, amar e 
incluso morir. 
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El intelectual Marc Fumaroli define la importancia de un libro así: “Aunque se venda menos, el 
libro siempre será la referencia. Tiene algo de sagrado, es la biblia. Puede que la política pierda lo 
sagrado, pero ese carácter jamás lo perderá el libro”. Es difícil determinar si los ecuatorianos leen 
bien o mal. Pero, lo más lógico es decir que quienes lo hacen por placer o vicio seguramente 
realizarán una lectura minuciosa, llena de fruición, profunda, sustancial y aprovechable. Quienes 
leen por obligación lo hacen apuradamente, con angustia y simple desdén 
 
En el Ecuador la buena lectura ha perdido espacio entre los niños y jóvenes quienes desde su hogar 
no tienen el ejemplo de sus padres que por razones de trabajo y falta de tiempo no practican el buen 
hábito de la lectura,  la falta de motivación de parte de los docentes hacia la animación a la lectura  
y el interés propio del estudiante por leer  que se ha venido a menos en este mundo virtualizado 
donde se masifica la información digital  desde una simple carta  hasta grandes manuscritos  e  
incluso la rúbrica manual  se ha  reemplazado por  la  firma digital, estos cambios que las nuevas 
generaciones vienen experimentando en muchos casos deterioran la destreza de escribir y por tanto 
las  habilidades lectoras y  con la influencia de las redes sociales, mensajes a través de celulares 
que no son un buen aporte al aprendizaje del idioma más bien han desmembrado la forma de 
escribir y han distorsionado la  interpretación de textos. 
 
La escuela Republica Argentina ha sido una de las instituciones pioneras en utilizar recursos 
tecnológicos  pues cuenta dentro de su personal docente con la doctora Susana Baca quién  ha sido 
galardonada  con el primer premio en el Foro Latinoamericano de educación innovadora con su 
espacio de aprendizaje denominado  Aula de Susy en Casa,  la apertura del señor director por crear 
en los estudiantes la curiosidad para la  investigación pues cuenta con el Aula Tecnológica 
Comunitaria  (ATC) con 25  computadoras de última generación que ha logrado gestionar con el 
apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones Mintel, laboratorio que cuenta con internet. 
 
La factibilidad institucional es positiva para la utilización de un Blog educativo para desarrollar las 
habilidades lectoras  de los estudiantes de séptimo año de educación básica  de la escuela 
Argentina, tanto dentro de la escuela como fuera de ella pues  a cinco metros de distancia se 
encuentra el Infocentro de la Parroquia con conectividad a internet y  20 equipos modernos que está 
disponible para la comunidad y por tanto el blog educativo se puede aplicar sin limitaciones de 
computadoras como de espacio y los estudiantes pueden ingresar fácilmente al blog educativo 
desde sus casas como de estas dependencias que están al servicio de la población rural, acortando 
la brecha de los beneficios de las grandes ciudades con los sectores marginados. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del problema 
 
¿Todo tiempo pasado fue mejor? Así opinan  nuestros abuelos, padres e incluso algunas  personas 
de nuestra edad,  valorando las máquinas de escribir con grandes  rodillos de 80 centímetros, la 
máquina eléctrica que escribía 100 palabras por hora, las sumadoras  de ese tiempo pues  ya 
estaban familiarizadas es sus actividades diarias. 
Ahora es el tiempo de las  TIC, del Ipod, de la tablet, en especial de Internet con sus recursos, como  
el chat, el blog,  las redes sociales, todo conectado a una computadora en el mejor de los casos o 
comunicadas virtualmente  y  almacenadas la información con un nuevo tipo de tecnología,  en 
donde los recursos y servicios informáticos son ofrecidos y consumidos como servicios a través de 
la Internet sin que los usuarios deban  tener ningún conocimiento de la infraestructura que hay 
detrás. 
El auge de los blogs es un hecho sin precedentes. Todos los grandes de internet, además de un buen 
puñado de empresas  pioneras, han presentado tecnologías para la edición de blogs. Se estima que 
el número total de blogs se dobla cada cinco meses. Durante el primer trimestre de 2005, el 30% de 
los internautas leía algún blog (unos 50 millones de lectores de blogs) y la cifra en los últimos 
meses ha ido aumentando. Pero, además, 8 de cada 10 periodistas leen blogs, lo que también ayuda 
a explicar su enorme influencia indirecta. En la internet hispanohablante, siempre algún paso por 
detrás, las cifras son más humildes pero la tendencia es idéntica. 
Gráfico Nº 2: Penetración Internet América Latina a principios de 2012 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://latinamericahoy.es/2012/03/29/america-latina-internet-redes-sociales/ 
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En definitiva, los blogs han venido para quedarse. Más que como competencia de lo  tradicional, 
como complemento. Existen blog para todo tipo de interés, comunicación, noticias, educación y 
otros. 
Toda esta avalancha de cambios que el mundo viene percibiendo desde los años 50 desde el 
aparecimiento de una máquina denominada computadora que facilitaba semanas de trabajo se 
optimizaba a horas, esta máquina fue evolucionando hasta llegar a la más mínima simplificación 
como las laptops, palms, tablets  incluso ahora en los celulares tenemos la tecnología al alcance de 
nuestras manos, podemos conectarnos e investigar en internet, recibir y enviar correos electrónicos,  
sin apartarnos  de las redes sociales que se han popularizado tanto a nivel comercial como laboral. 
 
Ahora los docentes tan solo con direccionar un blog spot ya puede entrar a su blog educativo y 
colgar información  de un tema a tratarse acompañados con videos,  fotografías, e incluso música  
para sus estudiantes, para que lo desarrollen tanto en el aula como en la tranquilidad de su hogar, al 
mismo tiempo que se puede evaluar todas las actividades  que el docente crea conveniente en un 
ambiente interactivo y utilizando recursos didácticos más acordes al gran cambio digital que 
vivimos. 
 
En cuanto a los antecedentes en el desarrollo de las habilidades lectoras  o en sí la práctica de la 
lectura propiamente dicha tenemos que en el Ecuador 73.5%  tiene hábitos de lectura frente a un 
26.5% de los habitantes no tiene hábitos de lectura, este resultado se basa en las encuestas 
realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  INEC aplicado en octubre de 2012. 
 
Gráfico Nº 3. Hábito de lectura en Ecuador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Dentro de las principales razones para no leer manifiestan un 56,8% que es por la falta de  interés, 
mientras que un 31,7% cree que es por falta de tiempo, un 3.2% por problemas de concentración y 
un 8.2 % por otro motivo, sea por cual fuera la razón en el Ecuador 3 de cada 10 ecuatorianos no 
destina tiempo para la lectura, pero los centros de diversión, los karaokes, las canchas de  voley y 
futbol están muy concurridos más aún los fines de semana.  
 
Gráfico Nº 4: Razones para no leer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
 
Se estima que los hombres leen más periódicos en un 51%, mientras que las mujeres leen libros en 
un 41% esto se debe a que no hay una cultura de la lectura, es una falencia del propio sistema 
educativo que no propone estrategias o recursos didácticos para fomentar y desarrollar las 
habilidades lectoras siendo la lectura la base para la comprensión de todo lo escrito si no lee, no 
comprende y a la vez no aprende. Debe ser una prioridad de los gobernantes de turno de 
implementar alternativas de solución al problema de la falta de hábitos de lectura en nuestro país, 
en comparación con otros países las personas mientras esperan su turno en las largas colas de los 
banco, registro civil, transporte público o alguna entidad  donde se vaya a realizar un trámite 
siempre se las ve leyendo, es parte del entorno, es parte de un acto humano la lectura. Pero en 
nuestro país lamentablemente pasamos horas en el autobús pero nunca o rara vez será mirar a 
alguien leyendo y si lo ven a veces le juzgan de sabelotodo  de nerd, términos que se utilizan para 
definir a una persona con supuesto conocimiento superior  en vez de ser admirado y ser imitado por 
practicar ese buen hábito. 
 
Por esa razón es necesario interrelacionar como una alternativa el uso de los blogs educativos para 
enganchar a los más pequeños, los niños de séptimo año de la Escuela República de Argentina para 
crear en ellos el hábito a la lectura y por ende el desarrollo de sus habilidades lectoras para crear en 
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ellos entes aptos para razonar, que tengan pensamiento crítico y sean capaces de construir su 
aprendizaje y sean competentes al momento de solucionar problemas. 
 
 
Fundamentación teórica 
 
1.- Conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la información y el conocimiento 
 
La construcción de la sociedad del Buen Vivir tiene implícito el tránsito hacia la sociedad de la 
información y el conocimiento; pero considerando el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) no solo como medio para incrementar  el rendimiento del aparato productivo, 
sino como instrumento para generar  igualdad de oportunidades, para fomentar la participación 
ciudadana, para recrear la interculturalidad, para valorar nuestra diversidad, para fortalecer nuestra 
identidad plurinacional; en definitiva, para profundizar en el goce de los derechos y promover la 
justicia en todas sus dimensiones. 
 
En consecuencia, la acción estatal en los próximos años deberá concentrarse en tres aspectos 
fundamentales: conectividad, dotación de hardware; y el uso de las TIC para la Revolución 
Educativa  un aspecto determinante para garantizar niveles mayores de alistamiento digital; es 
decir, aumentar las capacidades generales para usar  efectivamente las TIC. Para el efecto, se deben 
considerar dos acciones estratégicas claves: facilitar el acceso a computadores a todos los 
estudiantes de nivel básico y medio, así como dotar de tecnología de punta a las Juntas Parroquiales 
Rurales y a las escuelas, para convertirlas en precursores de los esfuerzos de alistamiento digital al 
transformarse en telecentros a disposición de la comunidad.  
 
Serán herramientas poderosas que posibilitan trabajar a nivel de cobertura y de calidad; por 
ejemplo las TIC permiten capacitar a distancia e incorporar programas de apoyo y tutoría para 
disminuir la deserción escolar. Es probable también que las TIC posibiliten dar saltos enormes en 
relación a la calidad. En un primer momento, para la capacitación continua de los maestros y para 
suplir la falta de material didáctico-educativo en sectores remotos; en un segundo momento, para la 
introducción y uso de nuevos materiales educativos de calidad, desarrollados localmente para la 
trasmisión de saberes desde nuestra propia perspectiva histórica y cultural. 
Por otro lado, se hace prioritaria una transformación profunda del sistema de educación superior 
que posibilite la formación de profesionales y académicos para utilizar, explotar y producir las TIC. 
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2.- Uso de las TIC en el Ecuador 
Gráfico Nº 5: Uso de las TIC en el Ecuador 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=uso+de+las+TIC+en+ecuador 
 
El Presidente constitucional de la República del Ecuador Economista Rafael  Correa Delgado 
preocupado por impulsar también la utilización de la Tecnología ha expresado: 
En el ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución 
Política  de la República: 
 
Establece como política pública para las entidades de la Administración Pública Central la 
utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos,  Se entiende por 
Software Libre, a los programas de computación que se pueden  utilizar y distribuir sin restricción 
alguna, que permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
 
 Esto quiere decir que se  está fomentando la utilización de computadoras en  todas las 
dependencias públicas  equipadas con Software Libre  como es Linux con su versión Ubuntu, el 
software tiene que cumplir con las 4 libertades  con las que fue creada, estas son: 
a. Utilización del programa con cualquier propósito de uso común 
b. Distribución de copias sin restricción alguna 
c. Estudio y modificación del programa (código Abierto) 
d. Publicación del programa mejorado (código fuente disponible) 
 
Incluso el mismo  gobierno está empeñado en popularizar  el uso de la computadora en las 
instituciones educativas  a través de las donaciones o creación de  proyectos como el implemento 
de los Infocentros  que son  espacios comunitarios de participación, en los que se garantiza el 
acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que no son más que 
herramientas computacionales que procesan, almacenan y presentan información. Facilitan el 
aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender y más de uno de estos  
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centros están ubicados en todas las 24 provincias del Ecuador. Llegando con la capacitación 
tecnológica a comunidades rurales, así como a grupos de atención prioritaria con el fin de estimular 
a la población a utilizar las Tecnologías. 
Así también las aulas tecnológicas comunitarias ATC   impulsan  la alfabetización digital de todo el 
pueblo ecuatoriano en las poblaciones del Ecuador y que esta herramienta de socialización y 
trabajo acerca el mundo a la ciudadanía. Asimismo los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, 
no van a tener que depender de nadie, ellos mismos serán capaces de generar un correo, compartir 
fotos, buscar información, resolver dudas, conocer los adelantos de otros países y aprender de estas 
nuevas experiencias haciendo un clic. 
 
3.- Las TIC y la educación 
 
Una vez más deben  unir esfuerzos tanto gobierno y entidades inmersas en la Educación como la 
Dirección  Nacional de Tecnologías para la Educación y todos quienes están vinculados de una u 
otra manera en el devenir educativo con propuestas que salvaguarden el interés de mejorar la 
calidad educativa.  En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 
desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus 
estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 
1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, los docentes y la enseñanza en un 
mundo en mutación, describió el impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y 
de aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de aprendizaje y la forma en que 
docentes y  estudiantes acceden al conocimiento y la información. 
 
A pesar de ser unas herramientas didácticas muy versátiles, las TIC no dejan de ser herramientas 
como puede ser la pizarra para que los use el docente y no pueden sustituir a este. Hay que tomar 
conciencia de las enormes posibilidades didácticas que nos ofrecen las nuevas tecnologías sobre 
todo a través de la así llamada Web 2.0 es decir la evolución de internet desde una población 
internauta pasiva hasta una activa o participativa con todos los recurso que nos brinda. 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) juegan un papel trascendental en la 
educación. La era digital demanda personas, en particular, para desarrollar habilidades que faciliten 
el ir y venir entre el aprendizaje y el trabajo. Competencias transversales, tales como la resolución 
de problemas, la comunicación en distintos medios de comunicación, las TIC y trabajo en equipo. 
Un diagnóstico del papel de la educación  frente a la sociedad del conocimiento y la brecha digital, 
en el marco del Desarrollo Humano. 
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Romero (2007) “En este nuevo entorno de aprendizaje es necesario contar con una gran variedad 
de contenidos y de servicios que puedan responder a las necesidades de la ciudadanía en cuanto a la 
educación” (p.122). Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 
cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que  se basa en prácticas alrededor del 
pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales,  optando por cambiar hacia una formación 
centrada principalmente en el estudiante dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. Estos 
cambios facultan al estudiante a ser coparticipe en su propia educación a no depender únicamente 
de los conocimientos impartidos por  sus maestros sino con la utilización de las tecnologías a ir 
más allá del conocimiento básico, propender al cumulo de información para que pueda comparar lo 
aprendido con lo que han investigado y lleguen  al conocimiento pleno de un tema determinado, a 
esto es lo que pretender  llegar el modelo constructivista. 
Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al personal docente, además de 
equipar los espacios escolares con aparatos y auxiliares tecnológicos, como son televisores, 
videograbadoras, computadoras y conexión a la red. El acoplamiento de profesores, estudiantes, 
padres de familia y de la sociedad en general a este fenómeno, implica un esfuerzo y un 
rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de vida; así, la escuela se podría 
dedicar fundamentalmente a formar de manera integral a los individuos, mediante prácticas 
escolares acordes al desarrollo humano. 
 
Arteaga  R. (2012) “es menester que los maestros, quienes protagonizan el proceso de enseñanza 
aprendizaje, y de quienes depende en suma el que la educación sea de calidad, estén familiarizados 
con los avances de la ciencia”, (pág.3). Tanto la tecnología  le ha aportado a la humanidad y que 
además tengan conciencia de que la influencia de los modernos medios de información y 
comunicación es sumamente importante en los actuales momentos.  
 
Muchos profesores utilizan Internet como recurso didáctico. En una primera fase, los profesores 
simplemente trasladaban a formato digital sus materiales, recursos y enlaces. Actualmente Internet 
ofrece a los profesores una amplia variedad de herramientas y aplicaciones que mejoran las 
posibilidades de comunicación y colaboración. Pero por supuesto que este avance de la ciencia y la 
tecnología de las innovaciones, no pueden ser sustitutivas del rol del docente, todo lo contrario: 
ahora más que nunca, en este mundo dilatado y en  ocasiones paradójicamente más pequeño gracias 
a las mismas comunicaciones, es cuando más necesaria es la figura del docente, del verdadero 
docente, de quien es guía en la búsqueda y selección de la información del conocimiento de quien 
es paradigmático, de quien enseña valores y actitudes, para ellos el mundo actual es más exigente, 
tanto por el papel que cumplen desde la más tierna infancia de quienes concurren a sus aulas, como 
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por la necesidad de aprender a discernir en medio de la marea de información que los medios 
modernos proporcionan.  
 
Más aún la utilización de recursos tecnológicos como instrumentos de conocimiento como, las 
pizarras digitales e interactivas, aulas virtuales, blogs educativos,  internet que vienen a transformar 
el proceso educativo.  
 
Es  difícil pensar en una educación que las deje de lado o que trate de obviar su influencia en los 
niños y jóvenes, es decir en los principales sujetos del proceso educativo pues ellos son los 
generadores del cambio en la calidad de la educación, los docentes son guías de la positiva 
utilización de los recursos tecnológicos para la educación de sus estudiantes. 
 
En el ámbito educativo se está dando prioridad a la creación de las Unidades Educativas del 
Milenio denominadas así porque son  instituciones educativas públicas, anexadas unas con otras 
con carácter experimental de alto nivel, fundamentadas en conceptos técnicos, pedagógicos y 
administrativos innovadores, como referente de la nueva educación pública en el país. Las 
Unidades Educativas del Milenio incorporan elementos modernos de tecnología de la información 
en el proceso de aprendizaje, y utilizan la tecnología como un medio para potenciar la educación 
desde las etapas más tempranas de desarrollo dentro de esta implementación se habla de 
laboratorios de computación con tecnología de punta y la implementación de pizarras digitales con 
carácter experimental de alto nivel basado en conceptos técnicos, administrativos, pedagógicos y 
arquitectónicos innovadores y modernos. Todo un conglomerado de herramientas, elementos y 
personas para llevar adelante el cambio en la esfera educativa. 
 
4.- Las TIC como Recursos didácticos  
 
MacFarlane (2001): “Las TIC al igual que cualquier otro material o recurso didáctico posibilitan el 
desarrollo y puesta en práctica de distintas tareas de aprendizaje de tareas diversas”.(pág. 11). Las 
tecnologías de la información y comunicación se presentan como un atractivo  medio de acceso a 
contenidos, a la vez que proporcionan recursos didácticos completamente innovadores y 
llamativos. Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo colaborativo el trabajo 
en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir la computadora entre compañeros de 
clase, sino por la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de los trabajos 
encomendadas por el docente. La experiencia demuestra que cada vez los medios informáticos de 
que se dispone en las aulas favorecen actitudes como ser solidarios con  los compañeros, 
intercambiar información, los avances experimentados en el campo de las nuevas tecnologías 
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exigen la continua predisposición  de los estudiantes y docentes para poder desarrollar su trabajo de 
forma acorde a las demandas de la sociedad digital. Por el mismo motivo, se contempla dentro del 
currículo el desarrollo de la denominada competencia digital por parte del estudiante. 
Indudablemente, los medios digitales representan un recurso didáctico fundamental a utilizar en 
diversas situaciones para el estudio de varias áreas. Esto no significa caer en un uso desmedido de 
dichos medios, ni relegar a un segundo plano los métodos de enseñanza tradicional, sin ensalzar a 
las TIC como la salvación al a debacle de la educación, sin minimizar el trabajo del docente que 
hoy más que nunca debe ser el mediador  y supervisar las actividades que realizan sus estudiantes, 
sino intentar combinarlos en la forma más beneficiosa para el estudiante, las nuevas tecnologías 
que actúan como estimulantes para el desarrollo de determinadas capacidades en los estudiantes 
aumentan sus habilidades, fomentan la creatividad y la investigación, pero pueden ser una 
influencia negativa en ciertos aspectos, por eso es de vital importancia la presencia y enseñanza del 
docente, dar confianza y suficiente responsabilidad a los estudiantes, enseñarles a utilizar la nueva 
tecnología y sus recursos, siempre basados en respeto y compromiso, la labor del docente es muy 
importante para que este nuevo cambio y aplicación sea un éxito y que la nueva generación de 
estudiantes sean autosuficientes en conocimientos y puedan salir a un mundo tecnológico y no 
tengan miedos ni problemas para que vayan un paso adelante en la construcción de su propio 
aprendizaje teniendo como guía al docente, porque las TIC por si solas no van a ser de beneficio de 
los estudiantes sino hay que encaminarlos para aprovechar al máximo de las nuevas tecnologías en 
la educación. 
 
5.- Pedablogía 
 
González Vargas (2005) manifiesta que “Todos estamos invitados a fundar la Pedablogía pero con 
el sustento de una planificación seria, profesional, coherente y adecuada que, por supuesto, debe 
sostenerse en una sólida metodología de trabajo con TICS o, en nuestro caso, en una 
metodoblogía”. No es otra cosa que la aplicación de la pedagogía en el uso que se dé a los blogs 
como herramienta para sustentar el aprendizaje interactivo de los estudiantes, en esta era digital 
debemos los docentes acoplarnos al avance tecnológico y si debemos cambiar de términos los 
cambiamos pero a la par de nuestro cambio de pensamiento, de actitud, de aptitud, dispuestos a 
enfrentarnos a  los dantescos cambios que se viene dando en todas las esferas sociales y más aún en 
la educativa, debemos actualizarnos periódicamente no solo en el uso de los blogs educativos si no 
estar inmersos en todo lo que la red nos puede facilitar siempre y cuando orientemos a nuestros 
estudiantes al uso adecuado de estos recursos, a fomentar, la lectura, la escritura  con una adecuada 
planificación de las clases que se van a destinar a la producción de blogs. 
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Lo importante es enseñar al estudiante que una adecuada comunicación tiene mucho que ver con el 
uso compartido de los códigos y, por sobre todo, la comprensión de los contextos en que la 
comunicación se enmarca. Desde este punto de vista, hay una enorme enseñanza de Teoría de la 
Comunicación que puede entregarse a partir de la experiencia de los blogs. Es importante que ellos 
comprendan en qué contextos es apropiado y en cuales no, el uso de los mensajes abreviados, la 
situación es una formidable oportunidad para hablar de respeto y responsabilidad y atraer a la 
conversación una serie de indicaciones que ayudarán a los estudiantes  a comprender la dimensión 
ética  de la comunicación. Hay que partir dándose cuenta que internet, tal vez como ninguna otro 
medio de comunicación masivo, ofrece esa doble posibilidad. Hay un ámbito privado (correo 
electrónico, chat, etc.) y un ámbito público (página web, foro). El blog queda, tal vez, a mitad de 
camino entre lo público y lo privado y la diferencia la hace la temática y la intencionalidad del 
autor (otra vez el contexto), pero todo blog es un espacio público y abierto al que puede llegar 
cualquiera y esa dimensión hay que enseñarla, hay que hacerla notar para que el análisis del tema 
colgado sea de provecho de conocimientos. 
 
5.1.- El Blog Educativo 
 
Sin duda una palabra de moda, uno de esos términos que de la noche a la mañana hemos 
comenzado a ver repetido en todas partes. Aunque aparecieron a finales de los años 90 y podemos 
considerar el 2004 como su año de explosión en la internet anglosajona, no ha sido hasta los 
últimos meses del 2005 cuando el fenómeno ha eclosionado definitivamente en el mundo 
hispanohablante.  
 
El término fue acuñado por Jorn Barger un escritor estadounidense, gran conocedor de Internet y 
editor de Robot Wisdom, página web con una simple selección de enlaces. Es particularmente 
conocido por haber acuñado en 1997 el término "weblog", describiéndolo como "anotar (sobre) la 
red", es decir, mantener una bitácora de enlaces interesantes. La abreviatura “Blog” fue inventada 
por Peter Merholz en mayo de 1999, así encontraremos diferentes definiciones. 
 
 Kajder  y Bull (2008)  
El blog educativo  es un diario personal en línea, es un fenómeno virtual que  
pueden ofrecer a maestros y estudiantes lectores, un espacio rico y atractivo 
para ese propósito que no requiere conocimiento técnico de lenguajes de 
programación y que es al mismo tiempo una forma de publicación  
instantánea.(pág. 1)  
Consecuentemente puede ser individual (un autor) o colectivos (varios autores), pueden tratar de 
una temática en especial, servir de soporte a las clases, ser un punto de encuentro para resolver 
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dudas, plantear discusiones, cualquiera puede crear su propio blog de forma sencilla. es  una página 
web muy básica  y sencilla, no necesita que el autor sea un experto informático, tampoco en que 
navegador  web sea creado ni tampoco si utiliza software Libre o Propietario, pues se puede crear 
tan solo en 5 minutos y  que permite el intercambio de comentarios, artículos, imágenes, 
fotografías, enlaces e incluso videos. Suele ser gratuito y tan solo el usuario debe disponer de 
internet para actualizarlo desde cualquier  punto del planeta. Es un espacio que va acorde al avance 
tecnológico y atrae a los jóvenes cibernautas que navegan en la gran red. 
Blog o weblog  hoy en día es considerado un sistema que permite la circulación en la red de las 
más diversas temáticas e incluso llegando a la saturación de información en un sentido positivo y 
otro negativo. La Blogósfera es un espacio para las letras,  se puede apreciar la utilización de una  
literatura inferior hasta las más significativas investigaciones utilizando una literatura refinada.   
Las bitácoras electrónicas son espacios interactivos %% que permiten aprehender diversos 
contenidos, son considerados puentes de diálogo que personas tímidas pueden cruzarlo por ser 
sitios donde el blogger  está oculto bajo un seudónimo y en ciertas ocasiones pone a flote su 
destreza de escribir porque siente que el blog es un muro que los protege de la vista física de sus 
interlocutores y pueden crear un debate que duran horas e incluso días. 
El blog es considerado como la conexión, el enlace comunicacional entre las diferentes culturas 
que cohabitan el mundo,  fenómeno necesario en estos tiempos donde la xenofobia, discriminación  
y la segregación es la otra cara de esta modernización. 
Podríamos decir que un blog es: 
1. Es un medio de comunicación auto gestionado por alguien  
2. Que tiene deseo de expresarse y siente placer al hacerlo,  
3. Que desea compartir lo que sabe y lo que hace  
4. Y al hacer todo esto construye una "identidad pública"  
5. Y contribuye a crear redes sociales basadas en intereses comunes. 
Esta concepción del blog como medio de comunicación, con sus comunidades discursivas y sus 
normas sociales de uso, es fundamental desde el punto de vista de los aprendizajes lingüístico-
comunicativos. Si esta perspectiva se pierde, el blog queda reducido a un mero cuaderno escolar 
digital. 
El hecho de que las entradas del blog tengan propósito, destinatario, una comunidad discursiva en 
la que tiene sentido escribir y leer los textos de los otros, favorece la escritura y la lectura  
reflexiva. Esta reflexión tiene como objeto regular el proceso comunicativo en el aprendizaje. 
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Los blogs promueven la creatividad, la  autonomía de los individuos así como el crecimiento en los 
aspectos: tecnológico, educativo, social y cultural. 
 
5.2.- Importancia de los blogs en el ámbito educativo 
 
Tanto la educación como los weblogs comparten una característica fundamental: ambos conceptos 
pueden definirse como procesos de construcción del conocimiento. Por esta razón Solano  (2005) 
se refiere a este uso en concreto de los blogs como “una conversación interactiva durante un viaje 
por el conocimiento” Los blogs, en el contexto del concepto de web 2.0, parecen estar en el auge de 
las experiencias y prácticas. Aparentan tomar rumbos específicos en distintas áreas de producción. 
Un Edublog es un weblog que se usa con fines educativos o en entornos de aprendizaje tanto por 
profesores como por alumnos. 
En este contexto, los blogs están encontrando un lugar cada vez más importante en la educación 
desde lo que se llamaba primaria hasta el nivel profesional. Últimamente se ha acuñado la palabra 
“Pedablogía” para definir el uso pedagógico del blog. Los Edublogs facilitan la realimentación 
crítica como consecuencia de los comentarios de los lectores provenientes de profesores, 
compañeros o una amplia audiencia. El uso de los blogs por parte de los estudiantes tiene un 
amplio espectro, es decir, no tiene un uso limitado a un solo autor. Un simple blog puede usarse 
para proporcionar un espacio propio en on-line, para plantear preguntas, publicar trabajos así como 
para comentarlos. Es un sitio donde el docente puede almacenar  trabajos colaborativos puesto 
que los estudiantes que acceden a él consiguen escribir opiniones sobre los temas publicados 
favoreciendo el intercambio de ideas, testimonios y teorías entre ellos. El docente puede escribir 
nuevos apuntes y  los estudiantes pueden agregar nuevos comentarios a través de una estructura 
que es básicamente cronológica. Es un medio de expresión hipertextual basado en la gestión de 
contenidos que permite realizar enlaces con otros sitios integrando elementos multimedia con 
facilidad de uso y lo más importante: es gratuito. La información se organiza en orden cronológico 
y se actualiza automáticamente. Es posible incluir enlaces a contenidos externos a otros blogs y 
organizar la información por temática, por lo que su uso se centra fundamentalmente en los 
sistemas educativos ya que permiten construir el conocimiento al estudiante alrededor de las 
asignaturas y al docente plantear actividades de enseñanza a través de estrategias, tales como el 
WebQuest. De este modo permite la construcción colectiva y compartida del conocimiento. Ya que 
la creación de un weblog es libre, gracias a la tecnología gratuita, tanto los docentes como los 
estudiantes pueden implementarla y darle usos diversos. Es posible que el profesor exponga a sus 
estudiantes los contenidos, los cronogramas, los resultados de los exámenes, así como también 
podrá utilizarlos de manera personal para llevar a cabo reflexiones y comentarios sobre sus clases.  
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El estudiante, por otra parte, podrá utilizarlo en forma personal como cuaderno de clase, o bien de 
manera grupal para proyectar los trabajos.  Los estudiantes en una weblog: quieren hablar sobre sus 
actividades y buscan ayuda activamente, como aprendices activos y motivados. También establece 
algunas de sus ventajas: ya que en primer lugar, un blog cumple la función de cuaderno de bitácora 
de aprendizaje para la reflexión, personal pero público. Es una herramienta muy adecuada para 
demostrar el propio progreso de aprendizaje y el propio desarrollo personal. La naturaleza pública 
se abre a un intercambio de respuestas que conduce a una colaboración e incluso a la creación de 
comunidades. Los blogs son también propiedad de los propios estudiantes, lo cual significa que 
tienen una total  propiedad sobre su propia herramienta de aprendizaje, y que pueden adaptar a su 
medida y personalizar de la manera que quieran. Esto les da también fuertes motivaciones para 
utilizar la herramienta. Es, además, una herramienta fácil de usar, lo cual significa que pone una 
potente herramienta en manos tanto de principiantes como de expertos, que sirve de mediación una 
herramienta para influir y a través de la cual expresarse hacia un amplio grupo de personas. El uso 
de recursos multimedia es también posible mediante la carga de imágenes y otros tipos de archivos, 
que lo hacen adecuado para una diversidad de temas. Por último, las weblogs están siendo 
adaptadas por muchos para muy variadas tareas que hoy en día son realizadas en su mayor parte 
por grandes sistemas de gestión de aprendizaje, tales como el envío de currículos, horario, 
calendarios y otros. 
 
5.3.- Aplicaciones  de los blogs en el ámbito educativo en general 
 
Centeno, y otros (2009) “Creemos que el uso de los weblogs es parte fundamental en el campo 
didáctico” (pág. 8), Utilizado en la didáctica favorece otro modo de aprendizaje que pueden 
permanecer ocultos en los objetivos principales educativos, además de suponer un soplo de aire 
fresco en las relaciones de socialización entre el profesor y el alumno, pues se realiza en un espacio 
más abierto e informal que en el aula, siendo espacios motivadores para que el estudiante se 
desenvuelva eficazmente sin la necesidad de la obligatoriedad de hablar o contestar a una 
interrogante. 
  
Los blogs son espacios donde el estudiante se siente tranquilo se sienten seguros a veces sin tener 
la presencia del docente que para algunos es intimidante y les causa olvido de lo que quieren 
expresar, en cambio en este espacio los jóvenes ven que está la pantalla y a los tímidos les favorece 
porque mucha personas suelen escribir más de lo que hablan, es también un espacio que el docente 
ya puede prepararlo con antelación y solo aplicarlo sea en clase o como tarea pero con las 
explicaciones y las motivaciones debidas para que el estudiante esté dispuesto a realizarlas si no 
estaríamos cayendo en el tedioso momento en que los estudiantes no quieren realizar la tarea 
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porque es monótono, el docente debe tener las habilidades y poner en práctica todas las estrategias 
didácticas para utilizar el blog, debe actualizarlo, debe ser llamativo, interesante de tal manera que 
quien ingrese se sienta motivado a seguir investigando, entre a enlaces de interés pero sin apartarse 
del tema que está tratando, el blog es una herramienta y una ayuda a la hora de enseñar y los 
estudiantes van a tener un momento grato al construir su aprendizaje. 
 
5.4.- Estructura de un blog 
Gráfico Nº 6: Estructura del blog 
 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=estructura+de+un+blog 
Tiene los siguientes elementos: 
- El post o entrada: La parte principal en la que le autor escribe el texto según la finalidad 
que le dé a su blog (diario personal, opiniones, noticias, educación...). 
- Comentarios de los visitantes del Blog. La mayor parte de los blogs permiten a los 
visitantes realizar y dejar publicados comentarios para cada entrada o post. La interacción 
entradas (posts)- comentarios (comments). Representa todo un sistema de comunicación 
con los lectores que dejan sus impresiones y enriquecen el post. 
- Su temporalidad. Fijada en hora, día, mes  para cada post y ligada a la inmediatez de su 
publicación. 
- Su clasificación: 
- Temporal: la clasificación de las entradas por semanas, meses, años.  
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- Temática: clasificada a través de etiquetas y por palabras clave que se asimilen a 
potenciales búsquedas. 
5.5.- Impacto de los blogs  
 
 Orihuela, J  (2006) “Teniendo en cuenta su tamaño y su frenética actividad no es de extrañar que 
su impacto ya se haya hecho notar en múltiples sectores y actividades entre los que destaca el 
periodismo, la educación o la política. (Pág. 32). Bajo esta sencillez conceptual se sostiene un 
fenómeno de grandes dimensiones en el que diariamente millones de personas defienden todo tipo 
de posturas profesionales y sentimentales. Technorati, el mayor directorio de blogs del mundo, a 
fecha de marzo 2007 tenía registrados más de 70 millones, aunque sólo un 21% podía ser 
considerado como activos, generando al día 1,5 millones de post.  
 
Ante esta situación cabe preguntarse la influencia que los blogs ejercen sobre una actividad que 
también asienta sus pilares en la creación difusión e intercambio constante de información como es 
la ciencia. Como en cualquier otro ámbito la ciencia no ha permanecido al margen y estos 
momentos se comienza a percibir, aunque de forma más tímida y tardía que en otras actividades, tal 
vez por la posible influencia de la blogosfera. Por ello se cree interesante ofrecer una introducción 
a investigadores y profesionales de la documentación sobre las oportunidades y ventajas que 
pueden obtener de este medio de comunicación. Por lo tanto los blogs entre  todos los usuarios y 
lectores son una forma de publicar y buscar información para acceder a las novedades rápidamente  
en redes sociales en plataformas de tele formación  y  plataformas multitareas todos estos proyectos 
no sería nada sin la participación activa de los usuarios que ya van ascendiendo a millones. 
 
Se podría afirmar que los blogs: 
Consisten en entradas (también llamados posts, artículos) que son ordenadas cronológicamente y 
escritas por una o más personas. Se hicieron populares a partir de la proliferación de herramientas 
de publicación gratis que facilitan la escritura de un blog con mínimos conocimientos de 
informática. Son fundamentalmente textuales, pero ya incluyen fotos, audio y video. La mayoría 
permite que el visitante comente los posts del autor o autores del blog quienes, a su vez, pueden 
responder en el mismo formato que los visitantes. 
Generalmente usan enlaces de manera que permiten complementar el contenido del post, su 
estructura hace posible realizar lecturas cronológicas, temáticas, siguiendo asociaciones entre posts 
o con búsqueda de palabras. Es posible que se formen comunidades de blogs a partir de intereses 
comunes. En definitiva, los blogs no son un monólogo expositivo sobre temas específicos, sino que 
marcan una importante transformación en las formas de comunicación en la web, puesto que abren 
la posibilidad de la interacción entre autor y lector, generándose así un interesante juego de 
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construcción conceptual donde, en muchos casos se retroalimente el conocimiento, se da lugar al 
debate y a la expansión de fuentes de información para la fundamentación de diferentes posturas 
respecto de los tópicos tratados en cada caso.  
Otro fenómeno interesante surge gracias a la trama que se va generando con los links de favoritos 
entre bloggers. Existen aplicaciones que están revolucionando y que permite que integremos a 
nuestro blog la presentación de nuestros bloggers amigos junto a la presentación de su última 
actualización. En sí es un mundo lleno de enlaces que conllevan a la universalización del 
conocimiento en bien de quienes participan en este nuevo  modo de comunicación virtual. 
 
5.6.- El blog como recurso didáctico 
 
Los tiempos de hoy exigen a los docentes actualizarse en el uso de recursos didácticos para ayudar 
a las exposiciones de clases, liberándose de los métodos tradicionales para que conozcan las 
ventajas que ofrece la tecnología educativa. Tanto los recursos didáctico convencionales, de 
imagen fija, gráficos,  impresos y otros como los medios electrónicos actuales de audio, video e 
informática se sustentan en principios psicológicos y de comunicación que coadyuvan a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes estos recursos despiertan el interés por las materias, favorecen la 
actividad en grupo, hacen más perdurable el conocimiento, ayudan ampliar el vocabulario, 
favorecen el desarrollo del pensamiento y activan la creatividad. 
Actualmente con la cantidad de recursos que hay en la red  es tan necesario que el profesor diseñe 
sus propias actividades, ahora bien si que debe conocer técnicas para organizar y presentar dichos 
recursos a sus estudiantes, pues existen muchas formas de presentar a través de las TIC la 
información a los alumnos, desde una página web clásica, un blog, un Power Point. Podemos 
presentar los contenidos a través de una pantalla o mediante una pizarra digital siguiendo el 
esquema de clase magistral, o podemos hacer que los estudiantes trabajen los contenidos 
individualmente desde su ordenador.  
En este último caso, podemos hacer que los alumnos trabajen los contenidos de muchas maneras, a 
través de una webquest, cuestionarios interactivos, cazatesoros, trabajos colaborativos, círculos de 
aprendizaje, método de proyectos, portfolio. 
En este capítulo vamos a centrarnos en el uso del blog ya que consideramos que es un recurso que 
por una parte es muy fácil de aprender a diseñar y utilizar, y cuya aplicación es inmediata pues 
contienen enlaces a sitios Web con recursos educativos, artículos sobre educación, información 
sobre el desarrollo de las clases, tareas para los estudiantes 
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Al blog se le puede dar múltiples usos, se puede convertir para el profesor en una herramienta de 
gestión del conocimiento ya que al blog se puede enlazar cualquier recurso propio o externo 
ordenándolo en categorías o a través de etiquetas para su cómoda búsqueda.  
El blog también puede ayudar al alumnado a reflexionar sobre su propio aprendizaje, es decir 
puede convertirse en una especie de portfolio electrónico en este sentido se pueden crear 
infraestructuras para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de tener su blog de aula en el 
que puedan escribir sus artículos creando de esta manera su propio conocimiento, el cual 
comparten con el resto de los compañeros de aula.  Contribuye a la formación de lo personal con 
los blogs y otros gestores de contenido se consiguen muchos de los fines educativos que persigue la 
enseñanza tradicional y muchos otros objetivos nuevos que han surgido con el nacimiento de 
Internet. La educación ha dejado de ser una actividad meramente de los docentes, los estudiantes se 
crean su propio conocimiento, la motivación personal es ahora el motor del aprendizaje. La 
educación ya no se centra solamente en la adquisición de conocimientos, sino en la formación 
personal continua. Creatividad, que no es otra cosa que la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos. La comunicación se ha convertido en un aspecto fundamental de la nueva enseñanza en 
internet, la comunicación del estudiante con otras personas que persiguen fines parecidos. Los 
contenidos de internet son principalmente textuales, pero se enriquecen con la multimedia. 
5.7.- Ejemplo de Blog Educativo El Aula de Susy en Casa 
 
Este blog ha sido reconocido a nivel Latinoamericano  y  es un orgullo  para mí presentarla su 
creadora es profesora de la Escuela  Fiscal República de Argentina de Amaguaña, tiene 53 años de 
edad, doctora en Ciencias de la Educación, soltera, sin hijos pero más que tener hijos son los 
cientos de estudiantes que ha educado con su blog al ayudarlos en la escuela y guiarlos en casa para 
que consulten en internet  al compartirlos sus links. Ella elige un grupo de cuarenta niños de quinto 
de básica a quienes les enseñará Matemática, Ciencias Naturales, Sociales y Lenguaje hasta que 
terminen la escuela. Ella prefiere la continuidad porque el “primer año no se notan resultados”. La 
maestra Susana Baca, incansable al momento de superar un obstáculo. Con su blog, esta maestra 
ecuatoriana conquistó al jurado al ganar el primer lugar en el Foro Latinoamericano de Educación 
Innovadora organizado por Microsoft en Chile. Este triunfo le permitió viajar en noviembre de 
2012  a Washington, donde se reunieron más de 700 docentes para hablar sobre innovación y uso 
de tecnología en la educación. 
Aunque no estuvo entre los ganadores del foro mundial, Susana mostró que, más que los recursos, 
cuenta la creatividad para lograr un impacto en los estudiantes. Se destacó su “esfuerzo e interés 
por garantizar a los alumnos el acceso a la tecnología… pues consiguió solventar las limitaciones 
del entorno educativo”. 
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Gráfico Nº 7: El Aula de Susy en casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://susybaca.blogspot.com/ 
 
6.- La Web 2.0  
 
El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 para referirse a una segunda generación 
en la historia de la Web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, 
como las redes sociales, los blogs, las wikis o las folcsonomías es decir, la clasificación 
colaborativa por medio de etiquetas simples en un espacio de nombres llano, sin jerarquías ni 
relaciones de parentesco predeterminadas. Se trata de una práctica que se produce en entornos de 
software social cuyos mejores exponentes son los sitios compartidos que fomentan la colaboración 
e intercambio  ágil de información entre los usuarios. 
 
Según O’Reilly,  los principios constituidos de la web 2.0 son la World Wide Web como 
plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la gestión de las bases de 
datos como competencia básica, el fin del ciclo de las actualizaciones de versiones de software, los 
modelos de programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad, el software no limitado a un 
solo dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los usuarios. 
La Web 2.0 posee todas aquellas utilidades y servicios de internet que se sustentan en una base de 
datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del servicio ya sea en su contenido o añadiendo 
cambiando o borrando información existente, pues bien en la forma de presentarlos, o en su 
contenido y  forma simultánea Ribes (2007). 
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Se debe pensar a la web 2.0 como una configuración de tres vértices: tecnología, comunidad y 
negocio. El uso de la tecnología porque este mundo ya es un mundo digital que vaya en beneficio 
de la comunidad y para la comunidad contribuyendo al desarrollo de negocios, también la 
educación es un negocio porque los estudiantes son el producto final de la educación y la mano de 
obra son los docentes. 
 
Marín de la Iglesia José Luis (2010) afirma que “La web  es, sin ningún lugar a dudas, el mayor 
instrumento nivelador que ha desarrollado la humanidad y una palanca increíble para potenciar la 
innovación y el avance de todas las disciplinas del saber”.( Pág.18) Desde las más básicas como 
recetas de cocina, como quitar manchas a los muebles hasta el desarrollo de grandes experimentos 
e investigaciones  se pueden encontrar en la web que va en beneficio del conocimiento humano y el 
desarrollo de las sociedades.  
 
Es solo una denominación extraordinariamente exitosa para la etapa en la que la web ha 
comenzado a utilizarse para los objetivos para las que fue concebida hace algo más de veinte años: 
compartir, colaborar, aportar, editar y sobre todo comunicar personas con personas pues es una red 
de colaboradores entre individuos conformando una arquitectura de participación de gran 
importancia social que brinda la interconexión entre iguales y se reconoce el valor de cada 
sugerencia como aporte al conjunto. 
 
La red no se abrió a la conexión de servidores con intereses comerciales hasta el año de 1988, sin 
embargo la web fue la tecnología que hizo de Internet realmente interesante  la herramienta que ha 
cautivado a millones de personas en todo el mundo y está transformando la vida en todos los 
aspectos social, laboral, empresarial y educativo. 
 
Uno de los tipos de aplicaciones sociales de la web 2.0 son los blogs: aunque generalmente se trata 
de servicios, en donde una persona la crea y alimenta con informes su blog, muchos sitios de este 
tipo son abiertos y permiten que otros usuarios con intereses iguales publiquen sus propios 
informes o comenten los de los demás 
 
Según O’Reilly, Tim (2010) Características de las Aplicaciones web 2.0 
1. Usan la web como plataforma 
2. Aprovechan la inteligencia colectiva 
3. Lo verdaderamente importante son ,os datos que gestionan 
4. Las interfaces se parecen cada vez más a las aplicaciones del ordenador 
5. Sus funcionalidades están en constante mejora 
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6. Están diseñadas para ser mezcladas y reutilizadas. 
7. Pretenden ser utilizadas desde otros dispositivos y no solo desde el PC. 
 
Podemos deducir que es plataforma porque hace funcionar determinados módulos de hardware o de 
software con los que es compatible,  hemos pasado de un software instalable en nuestros PC’s a 
servicios de software que son accesibles online que ayuda en la transferencia de información y 
productos desde páginas web contribuyendo al uso y el acceso a los beneficios de la web a través 
de  pantallas más agradables y fáciles de usar son más livianos porque está asociada con la 
habilidad para compartir la información y los servicios de forma fácil y hacerlo posible a través de 
la implementación de intuitivos elementos modulares. Es una web de la comunidad porque las 
personas crean la Web “popularizan la Web” mediante la socialización y el movimiento gradual de 
los miembros del mundo físico hacia el mundo online se mejora sus beneficios para toda la 
colectividad en tanto que todos aporten más, mejor será sus aplicaciones y su nivel de desarrollo  
por un periodo de tiempo indefinido. Esta web es flexible porque su software se encuentra en un 
nivel más avanzando porque este nivel permite el acceso a contenidos digitales a los que antes no 
se podía llegar.  Es transformable mediante la expansión de códigos para poder modificar las 
aplicaciones web (como Google hace con las aplicaciones de Google Maps) permite a los 
individuos, que no tienen por qué ser profesionales de los ordenadores, combinar diferentes 
aplicaciones para crear nuevas. La Web 2.0 ha adoptado una estructura de participación que 
alientan a los usuarios mejorar la aplicación mientras la utilizan, en vez de mantenerla rígida y 
controlada. El aumento de la organización de la información enfatiza el uso amistoso de la misma a 
través de los enlaces. Gracias al fenómeno social del etiquetado cada vez es más fácil acceder a la 
información de un modo seguro. 
 
 
7.- Lenguaje 
Ausubel (1968) 
 La adquisición del lenguaje es lo que en gran parte permite a los humanos la 
adquisición, por aprendizaje significativo receptivo, de una vasta cantidad de 
conceptos y principios que, por sí solos, no podrían nunca descubrir a lo largo 
de sus vidas. Por otro lado, el ámbito y la complejidad de las ideas y conceptos 
adquiridos por aprendizaje significativo se vuelve posible y promueve un nivel 
de desarrollo cognitivo que sería inconcebible sin el lenguaje. En virtud de las 
cruciales contribuciones que tanto el poder representacional de los símbolos 
como los aspectos refinadores de la verbalización aportan a la 
conceptualización, el lenguaje, evidentemente, determina así como refleja las 
operaciones mentales (nivel de funcionamiento cognitivo implicado en la 
adquisición de conceptos abstractos y de orden superior) ( p. 523). 
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El lenguaje es algo diferente al pensamiento. Es una forma de comunicación que está compuesta 
por fonemas, morfemas, la semántica y la sintaxis que constituyen la gramática. El pensamiento y 
el lenguaje están íntimamente relacionados pero no son lo mismo. Por tanto se  influyen 
mutuamente, pero, por ejemplo, existen algunos tipos de pensamiento sin lenguaje, como el 
pensamiento basado en imágenes. Por su parte, el lenguaje precisa de un mínimo de capacidad 
cognitiva o de pensamiento para  que se dé, pero dentro de capacidades cognitivas similares la 
variabilidad de la riqueza expresiva y comprensiva del lenguaje es muy amplia. 
 
8.- Comunicación    
 
La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a 
otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 
agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 
Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de sentimientos, 
opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales". 
Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero 
el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor 
para que el acto de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es incluida 
por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el 
receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. 
El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste 
en el intercambio de mensajes entre los individuos. 
Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un determinado 
mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el 
espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. 
La información como la comunicación supone un proceso; los elementos que aparecen en el 
mismo. 
Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la mayor parte de nuestras 
vidas con otras personas. La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un 
contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos 
elementos que  pueden facilitar o dificultar el proceso. 
Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje. Marcela dice 
Receptor: La persona (o personas) que recibe el mensaje. A Mayra 
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Mensaje: Contenido de la información que se envía. Hiciste las tareas 
Canal: Medio por el que se envía el mensaje. Teléfono 
Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje. Idioma 
Contexto: Situación en la que se produce la comunicación. Hogar 
La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en 
el sentido que pretende el emisor. 
 
9.- Habilidades lectoras  
Leer requiere muchas y variadas habilidades que se adquieren progresivamente: descifrar palabras 
desconocidas, leer entre líneas, predecir lo que es probable que suceda, reconocer diferentes  tipos 
de lectura, relatar con nuestras propias palabras lo leído, identificar distintos puntos de vista, 
comprender la idea principal, usar la imaginación, distinguir los libros que nos gustan. 
 
Morón Arroyo y Cerillo (1996) manifiestan “que sin práctica no se adquieren la habilidad lectora. 
La destreza en cualquier actividad es un elemento básico para poder disfrutarla de ella. Un niño que 
no corre bien y que es físicamente lento no aspirará sin duda a formar parte de un equipo de 
fútbol”, es decir que mientras más el estudiante lea y  su habito de lectura sea continuo mejor será 
su competencia lectora, mejorará su comprensión del texto y entenderá de la lectura tanto de origen 
literario como de interés científico. En la sociedad del conocimiento, la lectura y la escritura son 
pilares para ello, ya que las tecnologías de información y comunicación han abierto espacios para el 
aprendizaje y el conocimiento al que tendrán acceso las personas que hayan desarrollado dichas 
competencias. El manejo de la información en la sociedad actual exige capacidades desarrolladas 
de lectura. Es necesario reconocer que, considerando la acumulación de datos,  que se ha 
construido en la sociedad, no será nada si no hay quienes puedan recorrerlos, integrarlos y 
asimilarlos. Y sin las habilidades necesarias para la lectura, esta tarea se antoja imposible, no basta 
con acumularse de lectura, es decir leer por leer lo importante es leer aunque sea poco pero que sea 
de provecho, es similar a comer, mientras más productos chatarra comemos y nos sentimos llenos, 
esa llenura durará muy poco en tanto que si comemos algo nutritivo que sea condensado será de 
gusto y aprovecharemos los nutrientes de mejor manera, es igual que una buena lectura que nos 
beneficie al alma como al conocimiento. 
 
Santoyo Velasco (2005) “ La lectura es una suma de habilidades complejas” (Pág.58).  Desde la 
discriminación de estímulos visuales unitarios como lo pueden ser las letras, la lectura de bloques 
de letras que conforman las palabras, el descifrado de oraciones, la recuperación memorística de 
fragmentos, la identificación de relaciones entre eventos descritos por las mismas oraciones hasta 
llegar al análisis  y la comprensión del texto 
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La habilidad, la destreza y los hábitos de lectura se desarrollan en  la práctica de la misma. Al igual 
que otras competencias conductuales, la comprensión lectora solo se puede desarrollar a través de 
la práctica y del establecimiento de una estructura que permita, en un primer momento, identificar 
o deducir los elementos más básicos, integrarlos, realizar evaluaciones sobre lo propuesto durante 
el texto y por último, la proposición por parte del mismo lector de alternativas críticas a lo 
planteado. 
 
Mendoza y Tigero (2002) concluyeron que “La interacción lectora configura la comprensión, pues 
comprender un texto es saber el tema tratado y que pretende lograr”. En el proceso de lectura 
intervienen activamente la globalidad de destrezas y habilidades lingüísticas saberes formales, 
conceptuales y estratégicos, junto ellas, también intervienen los conocimientos sobre cuestiones de 
la pragmática comunicativa. Es pues que mientras más comunicativos sean las personas son más 
propensos a la comprensión tanto de lo que se habla como de lo que se lee, la comprensión está 
presente en las destrezas básicas escuchar, hablar, leer y  escribir. 
 
La lectura puede descomponerse en una multitud de habilidades y destrezas parciales, relacionadas 
entre sí, pero diferentes unas de otras, lo que nos obliga a un esfuerzo de agrupación. Aunque no 
existe un modo único de proceder a tal categorización, lo cierto es que existe una cierta tradición 
que agrupa las habilidades de lectura en Fluidez, Velocidad y Comprensión, pero hemos de analizar 
otras habilidades similares pero que si vale la pena evaluarlas. 
 
9.1.- Exactitud Lectora: 
 
Es la destreza del lector para decodificar correctamente la palabra escrita, es decir, para producir 
oralmente la palabra escrita, con independencia de que se acceda o no a su significado. 
Evidentemente, por correctamente debe entenderse que el lector decodifica bien los diferentes 
fonemas, como que lo hace en la secuencia apropiada y con la acentuación debida. 
Por lo general, la exactitud lectora  se analiza a través de  la constatación de los errores de 
decodificación que comete el lector, que pueden ser los siguientes: 
 
Sustitución de letras: El lector produce un fonema diferente al que realmente corresponde a la 
letra decodificada por ejemplo lee b en vez de la letra d, por considerar ejemplos típicos de 
alteraciones perceptivo-visuales se dan con letras que representan fonemas casi idénticos. 
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Sustitución de palabras: En ocasiones la sustitución de una letra da lugar a que se decodifique una 
palabra diferente a la original, hablándose de sustitución de palabras en estos casos, al igual que 
cuando se produce lo que Glez. Portal (1984) denomina “invención”, suele darse que el lector lee 
botella por bebida. 
Adición: El lector añade un fonema o sílaba al estímulo original (p.ej., en lugar de pla  lee  pala. 
Omisión: El lector no produce el fonema correspondiente a una letra presente en el texto. 
Generalmente, las letras cuya lectura se omite suelen ser la i y u en diptongos, la l y la r en sílabas 
como bra, pla, tres. 
Inversión de orden: En este caso la falta de exactitud consiste en alterar el orden de los fonemas 
en la secuencia de la sílaba o palabra, como cuando se lee tar en vez de tra o ple en vez de pel. O 
leen Grabiel por Gabriel. 
 
9.2.-Velocidad lectora 
 
Sería más apropiado definirla como la tasa de palabras que el lector decodifica por unidad de 
tiempo (generalmente expresada en términos de palabras por minuto o de palabras por segundo). 
Aunque es posible valorar esta habilidad tanto en tareas de lectura oral como de lectura 
“silenciosa”, habitualmente suelen emplearse tareas del primer tipo, por la dificultad de obtener 
medidas fiables en las segundas. 
 
9.3. Fluidez Lectora 
 
Habilidad del lector para producir la lectura con un ritmo similar al de la expresión oral, es decir, 
sin fragmentar las palabras, sin silabear, estos efectos también pueden ser evaluados en la velocidad 
lectora, también suele ocurrir ciertas falencias que hay que tomar en cuenta durante la lectura en 
voz alta generalmente de palabras, frases y textos. 
Vacilación: El lector titubea y se detiene cierto tiempo, como dudando, antes de leer una letra, 
sílaba o palabra, con  independencia de que al final el resultado sea correcto o no. 
Repetición: El lector reitera lo ya leído una o más veces seguidas, ya sea una sílaba, toda una 
palabra o una serie de palabras, excluyéndose aquellos casos en que la reiteración se deba a 
disfemia del lector,  un efecto de tartamudeo. 
Silabeo: Consiste en leer una palabra descomponiéndola en sílabas por ejemplo leer ca...sa en lugar 
de casa, o ca...si...ta  en vez de leer casita, ya sea total o parcialmente es decir, también sería un 
silabeo leer sí...la…ba en lugar de sílaba. 
Fragmentación: consistente en leer una palabra en dos momentos (lenta...mente, por ejemplo).  
Rectificación espontánea: Como error de fluidez podemos incluir, finalmente, aquel caso en que 
el lector comete un error de exactitud, percibe su error y procede espontáneamente y de inmediato a 
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una lectura correcta, ejemplo  cuando lee en primer lugar kenicero y acto seguido lee “cenicero”. 
Aunque este tipo de error podría incluirse también como un caso especial de problema de Exactitud 
Lectora (sustitución autocorregida, omisión autocorregida...), también es error de fluidez y afecta 
de manera clara al ritmo de la decodificación y supone un grado de dominio de la lectura mayor 
que los errores de exactitud antes citados. 
 
9.4. Expresividad Lectora: 
 
Si las variables anteriores se relacionan, fundamentalmente, con la decodificación de fonemas 
(identificación de palabras) la expresividad se relaciona con la producción de una prosodia (acento, 
tono) y entonación  apropiadas, lo que García Yagüe describe como “modulación básica de la 
lectura oral”. Suele partir de la observación de la decodificación que el sujeto hace de los signos de 
puntuación (incluidos los signos de admiración, de   interrogación), pero la expresividad es mucho 
más compleja es la manera de leer  que se traducen en conductas como  la producción de los 
esquemas tonales apropiados a cada oración, la representación del estado de ánimo del personaje de 
una narración mediante la voz, el dar el tono afectivo apropiado (irónico, melancólico, exaltado...) 
a cada fragmento del texto. 
 
9.5. Comprensión Lectora: 
 
La comprensión lectora constituye una capacidad enormemente compleja que, desde el punto de 
vista del “producto” final, puede separarse en comprensión del significado de las palabras, 
comprensión de las proposiciones vinculadas con  las frases, comprensión de párrafos y 
comprensión de textos propiamente dicha incluyendo aquí habilidades como la realización de 
inferencias de diversa naturaleza, la de sintetizar las ideas principales, relacionar ideas principales y 
secundarias , reconocer ambientes donde se desarrolla lo escrito. 
 
 
10.- La Lectura  
 
Gutiérrez y Montesdeoca (1996). “La lectura se constituye en un proceso constructivo al 
reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, más bien del contexto” (Pág. 47) 
Como un proceso interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el 
lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. En este 
ámbito,  que el lector lo construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme 
va leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y experiencias en 
un determinado contexto.  
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En consecuencia el lector es el que va interpretando y comprendiendo el texto escrito, es el que 
construye el conocimiento en base a experiencias o recuerdos de textos leídos con antelación en 
una relación de comunicación con el autor,  es interiorizar e ir enlazando palabras y frases que 
luego tendrán un sentido lógico que conllevará a dar significado y sentido del texto leído. Para que  
ese proceso interactivo de comunicación entre el autor y el lector llegue hacia el estudiante debe 
tener la ayuda primero de los padres de familia que son los primeros maestros, ellos con el ejemplo 
en casa inculcarán visualmente al niño pues si los niños los ven leer desde antes de ir a la escuela 
estos verán a la lectura con naturalidad y no será necesaria la motivación a la lectura, ya en la 
escuela los docentes son quienes incentivarán a la lectura mediante otras técnicas acoplables al 
desarrollo del infante, al igual que los padres de familia,  ellos también necesitan motivar a la 
lectura, con su propia  lectura no solo dirán los estudiantes no leen sino que crearán un ambiente 
apropiado para el fomento de la lectura con su propio ejemplo. 
 
Ramírez, (2010) …”desde la perspectiva bibliotecológica separada del discurso pedagógico, y se 
orienta a formar al ciudadano de la sociedad de la información y al de la industria editorial, ambos 
inmersos en nuevos modelos de consumo de la cultura escrita, e involucrados en la tecnología 
digital”.  Esto quiere decir que la industria editorial  debe propender al fomento de la lectura para 
crear una sociedad más culta sin tratar solo prosperar económicamente y vender libros sin ningún 
aporte a la lectura y comprensión de textos de sus clientes. Tanto el bibliotecario no debe 
propender a incentivar a la lectura con miras a beneficiar a las casas editoriales sino fomentar la 
formación del ciudadano que acude en busca de conocimientos, muchos acuden a las bibliotecas 
por realizar consultas que obligadamente los profesores les envían para crear en ellos “el 
acercamiento al libro”, es función del bibliotecario incentivar a la lectura mediante el uso de 
estrategias y libros clasificados de acuerdo a la edad y afición de los usuarios, es menester entregar 
un sinfín de libros para que el usuarios se motive aunque sea a hojear alguno, con este paso dado 
por el lector ya podemos sugerirle un libro de lectura apropiado sin llegar a obligarle a leer, ser 
pacientes y con nuestro ejemplo de lector ir produciendo en el usuario ese interés por la lectura a 
través de pequeños resúmenes, preguntas de interés o dar a conocer las obras interesantes que 
puede encontrar allí, otra alternativa sería que el usuario pueda llevarse a su casa el libro que le 
llamó la atención, claro previó a registrar sus datos personales.  Buscar otras alternativas como el 
Internet y los recursos  como los Blogs que fácilmente se acoplan a su  utilización en los celulares, 
contribuyendo así a fomentar la lectura en espacios más divertidos para leer. 
Para relacionar la necesidad de fomentar la lectura tenemos la siguiente opinión. 
Montesdeoca, M. (2009)  
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El ser humano tiene dos formas de aprender: una es viajando, y otra, leyendo. 
La poca importancia que se le está dando a la lectura, incluso en los planteles 
educativos de Ecuador, ya que la están reemplazando con el Internet, genera 
el problema de la falta de motivación a la lectura que se está dando en estos 
tiempos proviene de los docentes, que  muchas veces no incentivan el amor al 
libro. (Pág.1) 
El avance tecnológico y el internet han transformado la vida de quienes la utilizan en muchos de 
los casos de ser una herramienta muy útil para el aprendizaje se ha convertido en el método 
facilista de quienes se limitan a copiar y pegar sin propender al desarrollo de la lectura para ampliar 
su conocimiento del tema investigado. En muchos de los casos ni revisan si el artículo va acorde a 
lo que buscan simplemente lo imprimen incluido los hipervínculos con el color azul establecido. 
No es lo mismo buscar detenidamente un tema en un libro físico como virtual y vivir el momento 
de la lectura. 
Posiblemente, la característica más sobresaliente de los blogs para el aprendizaje es el interés que 
despiertan en los estudiantes. Uno de los retos más grandes que tienen los docentes es lograr que 
los estudiantes sinteticen y apliquen la comprensión en una variedad de contextos y situaciones.  
El afán de utilizar un espacio virtual en el cual visualicen y se  concientice de manera grupal la 
importancia  y beneficios que genera la lectura, más aún en estudiantes de años de básica inferiores. 
La aparición de herramientas que facilitan la elaboración y la edición de contenidos en la red han 
generado nuevos medios de comunicación, entre los que sobresale el blog, que facilita el desarrollo 
de las áreas lingüísticas y por tanto conlleva a asumir nuevas responsabilidades educativas. 
Visto de este modo, el uso de estos nuevos medios de comunicación blogs, wikis, presentaciones en 
línea, y otros son algo más que meras herramientas; constituyen un nuevo ámbito discursivo que ha 
de incorporar a las metas educativas de las áreas lingüísticas. 
10.1.- Importancia de la Lectura 
 
Espinosa  (2004)  “La lectura es una de las formas de hacernos contemporáneos con seres humanos 
de todas las épocas, podremos conversar con los hombres de años recientes o del pretérito más 
remoto. El buen lector es un viajero y un ciudadano del tiempo”.  La lectura es uno de los actos 
más enriquecedores del ser humano. Puede ser útil para asomarnos al pasado, adquirir 
conocimientos, indagar sobre otras culturas, conocer sobre arte, ciencia…por si fuera poco, leer 
ayuda a mejora la expresión oral y escrita y vuelve más fluido el lenguaje. Quien lee todos los días 
tiene la mente ordenada, piensa con mayor coherencia y encuentra soluciones con mayor facilidad.  
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Es una capacidad humana aprendida, a través de ella logramos generar conocimientos y 
aprendizajes; requiere de la ejercitación de la vista, captar imágenes, descifrar códigos y procesar la 
información, proporcionando significado a las palabras.  
 
La lectura ejercita de tal manera que mientras más leamos, más capacidades cerebrales ponemos en 
práctica. Estas capacidades son: observación, imaginación, asociación, discriminación, análisis, 
síntesis, organización y clasificación de la información entre otras.  
 
Saber leer no es únicamente pronunciar letras o palabras que veamos escritas en algún sitio. 
Primeramente nos tenemos que ubicar como lectores y reconocer que toda lectura es una ecuación 
de tres participantes: escritor, texto y lector. Si estos son los elementos que en todo proceso 
comunicativo intervienen también en la lectura se da porque existe un emisor que será el escritor o 
autor del texto; un receptor que viene a ser el lector y el mensaje que viene a ser el texto 
 
10.2.- Etapas de la lectura 
 
Solé, I  (1992) “Enseñar a leer no es fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una 
intervención antes, durante y después  (Pág.12) Y también plantearse la relación existente entre 
leer, comprender y aprender para luego emitir criterios de lo leído que conllevará al aprendizaje 
significativo. 
Dicho proceso complejo son la prelectura, lectura y poslectura. 
 
10.2.1. Prelectura  
 
Esta etapa se predispone al estudiante para la lectura consiste en realizar los preparativos 
apropiados y un acto reflexivo donde se plantean preguntas como:  
 
¿Para qué voy a leer?  
¿Qué debo hacer para comprender mejor lo que leo?  
¿Qué necesito para realizar una lectura eficaz?  
¿Dónde y a qué hora me conviene más leer?  
¿Qué debo hacer cuando no comprenda lo que dice un texto?  
 
Esta preparación es fundamental, porque  si se tiene claro el objetivo de la lectura y se encuentran 
las mejores condiciones para ejecutarla existen más probabilidades de que nos rinda los frutos 
esperados y el estudiante se sienta atraído más no obligado.  
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Hay veces en que la falta de tiempo o el tener que consultar varias fuentes nos obliga a seleccionar 
delicadamente los materiales de estudio o investigación. En tales circunstancias la estrategia de 
prelectura funciona bien. Es una especie de lectura de indagación con la que se adquiere una idea 
general del texto y de su estructura, y podemos decidir si vale la pena leerlo completo o no.  
 
Con la prelectura descubrimos si la fuente consultada es suficiente o demandamos otra, si es 
necesario buscar en diccionarios, enciclopedias, material especializado, o acudir en definitiva con 
un experto para que nos oriente. Con la prelectura damos una ojeada, se leen ciertas partes que más 
nos llamen la atención y se selecciona si la información es de beneficio o no.   
 
Entonces, no es una pérdida de tiempo o un paso innecesario; por el contrario, ayuda a agilizar la 
búsqueda y ver si el material consultado se adecúa a nuestros planes, sobre todo cuando acudimos a 
una biblioteca o deseamos comprar un libro.  
 
Lo que se debe tomar en cuenta en  la prelectura es el tipo de texto que se leerá puede ser científico, 
académico o literario; también el titulo, autor y editorial, si contamos con tiempo podemos leer la 
introducción o el prólogo para tener una idea general de su contenido y el índice general que es el 
resumen de los temas.  
10.2.2 Lectura  
 
Gráfico Nº 8: La lectura 
 
Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=lectura 
 
 
 
La lectura como proceso mental es la transformación  de símbolos en ideas. El proceso se aprende 
desde pequeño y se ejercita más o menos toda la vida. El ejercicio o entrenamiento nos hace cada 
vez mejores lectores.  La lectura es un proceso, también, de asimilación de códigos. El estudiante 
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de bachillerato debe tener una alta comprensión lectora, pues está comprobado que para el ingreso 
a la Universidad la mayoría de preguntas giran en torno a la lectura y análisis. 
 
El lector en esta fase debe adoptar una postura analítica y debe realizar la lectura con habilidad 
activa, distinguiendo los hechos de las opiniones, concretando los objetivos en el párrafo  que lee 
determinando las informaciones de mayor importancia. En este tipo de lectura es recomendable 
hacer subrayado del texto o bien elaborar notas del mismo.  
 
La motivación y el interés son condiciones necesarias para la concentración en la lectura y lograr la 
comprensión del texto. Esta comprensión se puede ayudarse de preguntas, consultar en el 
diccionario las palabras desconocidas, corroborar  la prelectura y asociar al contexto. 
 
10.2.3 Poslectura  
 
Es una forma de evaluación en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 
comprendió el lector, en esta etapa es donde se suscita el problema de la lectura en cuanto a su 
comprensión, este es el momento en el cual se verifica si la animación, el uso de recursos actuales y 
las diferentes estrategias que aplica el docente, el bibliotecario o la persona encargada de formar el 
hábito hacia la lectura a concretado sus objetivos. El tipo de preguntas que se plantean determina el 
nivel de comprensión que se quiere asegurar. En la poslectura, es necesario trabajar en grupo, para 
que los lectores confronten sus propias interpretaciones con las de sus compañeros y construyan el 
significado de los textos leídos desde múltiples perspectivas.  
 
Las destrezas que se desarrollan en esta etapa es la capacidad de resumir por parte del lector con 
ayuda de organizadores gráficos como: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, entre otros.  
 
Se puede aplicar la creatividad en la preparación de guiones y dramatizaciones, armar 
representaciones gráficas que muestren el contenido, plantear juicios sobre personajes y situaciones 
de la lectura y sostener con argumentos la valoración que se hace de un texto, verificar las 
predicciones realizadas durante la prelectura, escribir reportes sobre la lectura, discutir en grupo 
armando debates o formando foros y finalmente consultar fuentes adicionales.  
 
La sugerencia es que siempre se reflexione después de haber hecho cualquier tipo de lectura. No 
todas las lecturas requieren el mismo nivel de análisis, algunas requieren mayor atención que otras, 
no es lo mismo comprender un cuento infantil como la Caperucita Roja,   que una obra clásica 
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como Cien años de Soledad o artículos científicos que requieren más investigación para emitir 
criterios de lo aprendido.  
 
En esta tercera fase del proceso surge la interpretación significativa: una construcción 
independiente, basada en señales léxicas, estructurales y temáticas del material leído.  En la 
poslectura es recomendable que se ponga en práctica ciertas estrategias como replantear las 
hipótesis formuladas durante la lectura  que es la comprobación de lo que se suponía que iba tratar 
la lectura, responder a preguntas básicas como ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por 
qué? del texto leído.  
 
Redactar algún resumen sobre lo leído: también puede ser reseña, cuadro sinóptico, u otros.  Si la 
actividad es para preparar un trabajo de investigación, elaborar una ficha de trabajo. El proceso de 
lectura se inicia con una predicción de la lectura o prelectura, seguido por una lectura en la cual se 
debe realizar una serie de pasos y se concluye con una actividad oral, gráfica o escrita. 
 
10.3 Niveles de la lectura 
 
Según el Ministerio de Educación del Ecuador, Curso de Lectura Crítica, Estrategias de 
comprensión lectora /agosto 2010. 
 
10.3.1 Nivel literal 
 
En consecuencia el nivel literal vendría a ser el texto, las letras, las palabras, las oraciones y los 
párrafos que está en el libro, lo propio escrito del autor  lo que él quiere transmitir al lector, por 
tanto ese lector debe valerse de todo el vocabulario que tiene y ha venido adquiriendo en todo el 
tiempo desde su infancia en el uso diario y en su medio social, también recurre a su conocimiento 
académico a su lengua materna, a las diferentes expresiones culturales y al sentido común para 
entrelazar las ideas. Identifica el orden de las acciones, puede identificar el tiempo y lugares 
explícitos, identifica razones y ciertos sucesos.  
 
Al efectuar una lectura más profunda se estará abordando la lectura literal de profundidad que 
ahondará hacia la comprensión del texto reconociendo las ideas que se suceden hacia el tema 
principal.  
También se lo llama nivel Denotativo que es indicar un significado primario y básico común de los 
hablantes por estar ausente de subjetividad o de nuestro modo de pensar.  
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10.3.2 Nivel inferencial 
 
Compréndase que inferir quiere decir deducir una cosa o extraer una conclusión en este caso va 
interpretando la lectura mientras lo lee, aplicando los tres niveles de la lectura. Es buscar relaciones 
más allá de lo leído es explicar el texto más ampliamente. Inferencial significa interpretar  todo 
aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe 
explícitamente, el lector necesita de pistas que lo lleven a encontrar los elementos que permitan 
extraer esas ideas que el autor no coloco en el texto pero quiso comunicarlo, aquellas ayudas como 
deducir detalles adicionales, deducir ideas principales, deducir secuencias sobre acciones que 
pudieron haber ocurrido, deducir acciones de causa y efecto, predecir acontecimientos, interpretar 
un lenguaje figurativo, este nivel inferencial no se aplica mucho en la escuela a pesar que sería lo 
ideal para mejorar la comprensión lectora creando un juego de soluciones como cambiando sucesos 
de la historia o lo más común inventando un distinto final de la historia y otras conclusiones.  
También denominado Connotativo que es capaz de connotar o sugerir otro significado distinto al 
suyo propio, lo que no está dicho. 
 
10.3.3 Nivel crítico - valorativo 
Por  tanto es fusionar los dos niveles anteriores para poder argumentar y dar un comentario crítico 
– valorativo de lo que se ha leído, a este nivel es lo que se quiere llegar todos quienes están en el 
afán de promocionar la comprensión de la lectura. 
 Para comprender un texto en este nivel, el lector debe recurrir a su sentido común a su capacidad 
para establecer relaciones lógicas a sus conocimientos sobre el texto y sobre el tema  del que trata 
el texto, a su experiencia de vida como lector.  Está en la capacidad de emitir juicios como de 
realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean, de adecuación y 
validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información de apropiación: requiere 
evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo, de rechazo o aceptación: depende del 
código moral y del sistema de valores del lector,  pero con fundamentación entra en juego la lectura 
crítica con carácter evaluativo. 
También se lo puede llamar nivel de extrapolación que es la  aplicación de un criterio conocido a 
otros casos similares para extraer conclusiones o hipótesis.     
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 10.4 Tipos de lectura  
 
Es posible distinguir al menos los siguientes tipos de lectura: el reconocimiento, exploratoria, 
selectiva, reflexiva o crítica 
Lectura de reconocimiento: Se trata de una revisión de los títulos de capítulos y/o apartados, 
dirigir  una leída breve al índice y la introducción. Es lo que algunos autores denominan hojear. 
Antes de cualquier acercamiento a un texto se debe definir los objetivos y propósitos. Hecho esto 
se podrá determinar si lo que necesita es un manual, un diccionario, una enciclopedia o si va  a 
trabajar una monografía. Así para hojear un libro correctamente  se debe:  
Revisar el libro en su conjunto de manera que se tenga una idea general del contenido del mismo  
Revisar el índice, los títulos y subtítulos  
Seleccionar los capítulos o apartados del libro que pueden servir a sus propósitos.  
 
Lectura exploratoria: se trata de un primer acercamiento al texto que tiene como finalidad hacerse 
una idea general de su contenido. Para hacer esta lectura exploratoria se debe:  
Buscar el índice y los párrafos subsiguientes, también debe pensar en la organización general de 
ciertos libros tales como los diccionarios y enciclopedias (orden alfabético) y los periódicos (por 
secciones y planas)  
Lectura selectiva: es una lectura seria que trata de extraer la información necesaria para el trabajo 
que se quiera realizar. Algunos autores llaman a este tipo de lectura, examinar o auscultar.  
Lectura reflexiva o crítica: implica, además de la lectura, la comprensión, el análisis y la crítica 
de la misma, es realizar una autoevaluación de lo leído para llegar a las conclusiones y a los 
objetivos que se conoció de la lectura, es el objetivo a dónde quiere llegar el acto de leer. 
 
 
Definición de términos 
 
Blog: Versión reducida del término "web log". Es información que un usuario publica de forma 
fácil e instantánea en un sitio web. Generalmente un blog se lee en orden cronológico. 
 
Destreza: Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez 
 
Habilidad: hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea 
 
Lectora: Relacionado a la lectura. Se aplica a la persona que lee o que tiene afición por la lectura 
 
Lectura: La lectura es un proceso de aprehensión de algún tipo de información almacenada en un 
soporte y transmitida mediante ciertos códigos, como el lenguaje. El código puede ser visual, 
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auditivo e incluso táctil, como el sistema Braille. Cabe destacar que existen tipos de lectura que 
pueden no estar basados en el lenguaje, por ejemplo los pictogramas o la notación. 
 
Tecnología: es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, 
que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas. 
 
Software: Software es un término genérico que designa al conjunto de programas de distinto tipo 
(sistema operativo y aplicaciones diversas) que hacen posible operar con el ordenador. 
 
Software de Aplicación:   Son aquellos programas que nos ayudan a tareas específicas como 
edición de textos, imágenes, cálculos, etc. también conocidos como aplicaciones. 
 
Usuarios: Visitantes que acuden a la biblioteca para solicitar sus servicios. 
 
Lúdico: Referente al Juego 
 
Servidor Web: que se dedica a prestar servicios relacionados a la www, especialmente para que un 
sitio web esté disponible en internet. Además de la computadora y la conexión a internet, el sistema 
debe contar con una serie de programas básicos para dar servicio web. Existen algunas 
combinaciones de programas muy utilizadas para tal fin: WAMP, LAMP, FAMP, MAMP, entre 
otras.  
 
Virtual: Representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático, 
que da la sensación de su existencia real. 
 
 
Fundamentación Legal 
 
El presente proyecto, se encuentra avalada por los siguientes textos constitucionales y legales: 
 
Constitución de la República del Ecuador 
 
Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 
educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 
recursos naturales y a satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad de 
las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el 
conocimiento ancestral colectivo.  La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 
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universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 
investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con 
el organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 
científico. 
 
Art. 347 de la Constitución del Ecuador enumera las siguientes obligaciones del Estado en materia 
educativa:   
 
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 
calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 
las instituciones educativas públicas. 
2. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  
3. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-
alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 
educativo.  
4. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 
propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 
 
Art. 26.- Nivel central intercultural.- El nivel centra formula las políticas, los estándares, 
planificación educativa nacional, los proyectos de inversión de interés nacional, las políticas de 
asignación y administración de recursos, formula políticas de recursos humanos que garantizan 
representatividad de acuerdo a la diversidad del país en todos los niveles desconcentrados. 
Coordina la gestión administrativa de los niveles desconcentrados de gestión. Regula y controla el 
sistema nacional de educación, para lo cual expide las normas y estándares correspondientes, sin 
perjuicio de las competencias asignadas a los distritos metropolitanos y a los gobiernos autónomos 
descentralizados en la Constitución de la República y la Ley. Las máximas autoridades educativas 
tendrán como una de sus funciones primordiales transversalizar la interculturalidad para la 
construcción del Estado plurinacional y garantizar una educación con pertinencia cultural y 
lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, montubios y para las nacionalidades y pueblos 
indígenas. 
 
Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica desarrolla las 
capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los 
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cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 
ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica está compuesta por 
diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y 
competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su 
diversidad cultural y lingüística. 
 
Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas 
QUE la sexta política del Plan Decenal de Educación 2006-2015 establece el "Mejoramiento de la 
calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema nacional de evaluación y 
rendición social de cuentas del sector"; 
QUE es necesario diseñar un sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas, que se 
aplicará en cada uno de los componentes del sistema educativo ecuatoriano: la gestión del 
Ministerio de Educación y de las instituciones educativas; el desempeño de los docentes; el 
currículo nacional; y el desempeño de los estudiantes; 
QUE es urgente efectuar la evaluación de los componentes del sistema educativo nacional, y, sobre 
la base de los resultados obtenidos el Ministerio de Educación podrá asumir medidas y decisiones 
que mejoren sus procesos, superen sus limitaciones, capacite a los recursos humanos del sector, 
mejore la infraestructura, optimice el uso de los recursos pedagógicos, y que aseguren, en 
definitiva, la calidad de la educación; y, 
ACUERDA: 
Art. 1°.- Implementar el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas, cuyo 
objetivo es monitorear la calidad del sistema nacional de educación. 
Art. 2°.- Responsabilizar al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Planificación, 
la implementación del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del sistema 
educativo nacional. 
Art.3°.-     Establecer como objetivos específicos del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición 
Social de Cuentas 
 
Caracterización de Variables 
 
Las variables que se trabajaron en la investigación fueron: 
 
Variable  independiente – Blogs educativos como recursos didácticos. 
Definición operacional:  El blog educativo es uno de los  recursos que está dentro de la Web 2.0, es 
dinámico, interactivo que es empleado como ayuda innovadora para el desarrollo del aprendizaje 
en el campo educativo se utiliza para reforzar las clases dictadas, para evaluar un taller impartido o 
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para colgar un tema y analizarlo. Tiene un gran potencial como herramienta en el ámbito de la 
enseñanza, ya que se puede adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología del 
docente dentro de una pedagogía constructivista y de acuerdo con las necesidades educativas de la 
sociedad de la información y la comunicación. 
 
 
Variable dependiente.- Habilidades lectoras 
Definición operacional: La  habilidad lectora es una acción cotidiana que permite al estudiante el 
desarrollo de los  procesos cognitivos a través de la fluidez, velocidad y comprensión lectora que 
conlleven al aprendizaje significativo para formar lectores autónomos y creativos en el desarrollo 
de estrategias lectoras que se fortalezcan desde los hogares, la escuela y su entorno, sea un espacio 
emocionante y atractivo para convivir, aprender y desarrollar el diálogo cuyo resultado  se 
proyectarán positivamente en el rendimiento  académico, institucional y comunitario. 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
El presente proyecto de investigación que se orientó por el enfoque cuanti-cualitativo con un 
paradigma socio-critico de modalidad socio-educativo con propuesta de intervención con  
investigación, documental, bibliográfica y de campo ya que nos permitió a través de éste conocer la 
realidad, mediante la elaboración en diagnóstico de variable de estudio y proponer alternativas de 
solución al problema al que nos ocupamos.  
 
La investigación fue descriptiva y exploratoria para identificar su práctica o aplicación, la 
investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede clasificar de distintas maneras, sin 
embargo en este proyecto se utilizó en función de su nivel, su diseño y su propósito.  
El nivel de profundidad, es descriptivo diagnóstico porque nos permitió conocer la variable, sus 
dimensiones e indicadores en la realidad, sobre la materia específica que se investigó 
 
El tipo de investigación  que se aplicó fue la  documental y  la investigación de campo:  
 
Investigación documental.- Nos permitió aprender la doctrina o teoría sobre las variables de estudio 
y conformar adecuadamente la fundamentación teórica de la investigación, Blogs educativos en el 
desarrollo de habilidades lectoras de los estudiantes de séptimo año de educación general básica de 
la Escuela República de Argentina del Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Investigación de campo.- Sirvió para construir los instrumentos de trabajo, tomando los datos e 
información empírica de la realidad; procesarlos, obtener resultados, construir las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes; que en su conjunto constituyeron el diagnóstico de necesidades 
situacionales sobre el problema de estudio.  
 
Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente proyecto de investigación, se 
siguieron los procedimientos que establecen la metodología científica, en sus elementos y procesos 
que a continuación se describe: 
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• Diseño del proyecto de investigación 
• Elaboración del marco teórico definitivo  
• Diseño, construcción y valoración de instrumentos 
• Aplicación de los instrumentos y toma de datos empíricos  
• Procesamiento de datos 
• Análisis y discusión de resultados 
• Elaboración de conclusiones y recomendaciones  
•    Elaboración y validación del  proyecto de investigación sobre Blogs educativos en el 
desarrollo de habilidades lectoras de los estudiantes de séptimo año de educación general 
básica de la Escuela República de Argentina del Distrito Metropolitano de Quito.  
Métodos típicos de investigación: 
La Metodología de Investigación se refiere al estudio de los métodos de investigación con los 
cuales se construyen diversos caminos para llegar al conocimiento científico.  
Los cuantitativos: es donde la concepción de la ciencia consiste en establecer relaciones causales 
que supongan una explicación. 
 
Los cualitativos: Es donde la concepción de la ciencia solo le interesa la interpretación. 
Investigación Descriptiva: En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 
investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho 
más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 
Paradigma Socio-educativo.- Paradigma es un modelo de conocimientos, socio-educativo se refiere 
a la comunidad educativa, el presente proyecto realizó un estudio social, por cuanto con las 
investigaciones realizadas en la Escuela República de  Argentina, se puede  decir que es aplicable 
para obtener beneficios en el desarrollo de habilidades lectoras es socio educativa porque 
intervienen todos los integrantes de la escuela, director, docentes, estudiantes y toda la comunidad 
educativa. 
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Población y Muestra 
 
Población  
Es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Conglomerado humano 
que fue causa de investigación 
Para el presente proyecto, se determinó como población al conjunto de estudiantes de los tres 
paralelos de séptimo año,  director, docentes, que suman en total  150 personas. 
 
Muestra 
 
La población de estudio utilizó la  metodología de recolección de la información que consistió en 
aplicar encuestas  a los diferentes participantes: director, docentes y estudiantes con un total de 150 
personas.   
Cuadro Nº 1: Población 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio de la población total participante en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POBLACIÓN NÚMERO 
Estudiantes  140 
Docentes  10 
TOTAL 150 
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Operacionalización de Variables 
 
Las variables consideradas en la presente investigación, fueron operacionalizadas de la siguiente 
manera:  
 
 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems 
Estudiantes 
Ítems 
Docentes 
Técnicas e 
Instrumentos 
 
Variable 
Independiente 
Blogs Educativos 
son  aplicaciones de 
las TIC en la 
educación son 
publicaciones 
asincrónica de 
textos, imágenes, 
objetos multimedia y 
datos ordenados 
cronológicamente 
que amplían o 
refuerzan un tema de 
una asignatura 
determinada es un 
recurso que 
pertenecen a la web 
2.0 
 
Las TIC y la 
educación 
 
 
 
 
 
 
Blog 
Educativo 
 
 
 
 
 
 
Web 2.0 
 
Las TIC como 
recursos didácticos  
 
Impactos de los 
blogs 
 
Blog como Recurso 
Educativo 
 
Ventajas 
 
Pedablogía 
 
 
Ejemplo Aula de 
Susy en casa 
 
Definición  
 
Uso de los recursos 
de la Web 2.0 
 
(1-2-10) 
 
 
 
 
 
(5-9) 
 
 
(4) 
 
 
 
(6) 
 
 
 
 
(3-11-13) 
 
 
(1-2-10) 
 
 
 
 
 
(5-9) 
 
 
(4) 
 
 
 
(6) 
 
 
 
 
(3-11-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
Cuestionario  
 
 
Variable 
Dependiente 
 
 
Habilidades lectoras 
Son capacidades que 
buscan el 
aprendizaje  a través 
de la lectura, 
partiendo desde el 
lenguaje hacia la 
comunicación, el 
tratamiento que se dé 
al texto para llegar a 
la asimilación de 
ideas 
 
 
 
Lenguaje 
Comunicación 
 
 
Habilidades 
lectoras 
 
 
La lectura 
 
 
 
 
Comprensión 
lectora 
 
 
Oral 
 
Escrito 
 
Fluidez 
Velocidad 
Comprensión  
 
Importancia 
Etapas de la lectura 
Niveles 
Tipos 
 
 
Estrategias 
Técnicas 
 
 
 
 
 
(7-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
 
 
 
 
 
(7-12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) 
 
 
Cuadro Nº 2 : Operacionalización de variables 
Fuente: Proyecto de investigación 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 
Técnica cuantitativa de investigación sociológica para la obtención de datos por observación 
directa, que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de 
un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto del proyecto, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 
cantidad de características objetivas y subjetivas de la población o grupo que se pretende estudiar. 
Los instrumentos de recolección de datos de acuerdo al diseño establecido en la matriz de 
operacionalización de variables, se determinó a la encuesta como la técnica más adecuada y el 
cuestionario como el instrumento que se utilizó en el proceso de diagnóstico del problema 
investigado.  
El cuestionario como instrumento de recolección de datos, fue diseñado bajo las siguientes 
especificaciones: 
 
El instrumento llevó los datos de identificación institucional, seguida por el título del instrumento, 
su objetivo e instrucciones, se desglosó en  un sistema de preguntas en estricta relación, con la 
matriz de operacionalización de variables, con un diseño de preguntas cerradas con alternativas 
siempre, casi siempre, a veces, nunca y no contesta, basada en la escala de Likert cuyo formato se 
acompaña en los anexos. 
Mencionados instrumentos fueron aplicados a 150 personas como la población en estudio que 
consistió en emplear cuestionarios tanto a los docentes con formato adecuado y cuestionarios para 
los estudiantes con preguntas acordes para estudiantes de séptimo año de la Escuela República  de 
Argentina. 
Este tipo de investigación se enfoca en el paradigma cualitativo. Con los siguientes instrumentos: 
La encuesta es la más utilizada en la investigación. A su vez, ésta herramienta utiliza los 
cuestionarios como medio principal para recopilar información. De esta manera, las encuestas 
pueden realizarse para que el sujeto encuestado escriba por sí mismo las respuestas en el papel. 
Es esencial  que el investigador sólo proporcione la información indispensable, la mínima para que 
sean comprendidas las preguntas. Más información, o información innecesaria, puede derivar en 
respuestas que carecen de veracidad 
De igual manera, al diseñar la encuesta y elaborar el cuestionario hay que tomar en cuenta los 
recursos (tanto humanos como materiales) de los que se disponen, tanto para la recopilación como 
para la lectura de la información, para así lograr un resultado  funcionalmente eficaz. 
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Validez  de los Instrumentos 
 
La validez del instrumento utilizado en el proyecto se realizó mediante el juicio de expertos 
docentes de la Universidad Central,  personas expertas en el dominio del tema  que midieron los 
ítems, sobre su grado de adecuación a un criterio determinado y previamente establecido con  todos 
los pasos para la construcción de un cuestionario,   prueba basados en el tema, el objetivo general, 
los objetivos específicos, la operacionalización de las variables, las dimensiones y  los indicadores 
Instrucciones de Validación y el instrumento en este caso la encuesta con su técnica el cuestionario. 
Fueron validados por la Msc. Elizabeth Falcony; MSc, Jeany Salazar y la MSc. Natalia 
Rivadeneira, quienes dieron su opinión al respecto y realizaron las observaciones y 
recomendaciones pertinentes al caso, las que permitieron hacer los ajustes necesarios en cuanto al 
tipo, formato y organización del instrumento.   
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN 
 
 
La recolección de la información fue de fuentes primarias ya que se utilizó un cuestionario que  
constó de 13 ítems.  
Para el proceso de la recolección de la información y se realizó así:   
Estadística Descriptiva 
Encuesta - Cuestionario 
Tabulación de datos 
Porcentajes 
Elaboración de tablas estadísticas  
Elaboración de  tablas gráficas 
 
Para el análisis o interpretación de los resultados  se tomó en cuenta los objetivos del proyecto, 
marco teórico, la matriz de operacionalización de las variables más los resultados de las tablas 
estadísticas, también se consideraron todos los datos y porcentajes obtenidos de las encuestas que 
permitieron justificar las preguntas directrices de esta investigación, para llevar a cabo este trabajo, 
según los resultados tanto estudiantes como docentes coinciden que se debe utilizar las tecnologías 
como recursos didácticos  pero falta aplicarlo en todas  las áreas y con todos los docentes  pues en 
la Escuela República de Argentina son contados los profesores quienes si utilizan los recursos de 
internet. 
También se realizó la selección de los resultados con los porcentajes más relevantes y significativos 
los cuales son el fundamento para la determinación de conclusiones y recomendaciones de la 
investigación y para el planteamiento de la propuesta. 
Como producto del procesamiento de la información se presentan los siguientes resultados. 
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ENCUESTA  APLICADO A LOS ESTUDIANTES 
 
P1. ¿Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, en la educación favorecería 
su aprendizaje? 
Cuadro Nº 3 : Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 131 94% 
CASI SIEMPRE 9 6% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Gráfico Nº 9: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación 
Según los estudiantes   encuestados  el 94%  manifiesta  que siempre  Utilizar las Tecnologías de la 
Información y Comunicación TIC, en la educación favorecería su aprendizaje;  el 6%  dice que casi 
siempre, un  0%  expresa que  a veces;  también  un 0 % que responde nunca y un 0 %  no contesta. 
 
Se pudo interpretar  que  los  estudiantes al utilizar las TIC en la educación se favorecerían más su 
aprendizaje, esto fue un factor positivo en la investigación pues nos mostró el interés por el uso de 
las nuevas tecnologías en la educación. 
 
 
94% 
6% 0%  0% 
¿Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación TIC, en la educación favorecería 
su aprendizaje?:  
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P2. ¿Aplicar las TIC al proceso de enseñanza permitirá innovar en la educación?  
  
Cuadro Nº4: Encuesta a estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Gráfico Nº 10: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina. 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo al 89% de estudiantes encuestados que expresan que siempre Aplicar las TIC al 
proceso de enseñanza permitirá innovar en la educación, frente a un 7% que dice que casi siempre, 
en tanto que el 4% manifiesta que a veces, un 0% responde que nunca y también un 0% que no 
contesta. 
Se pudo interpretar que es alta  la posibilidad que la aplicación de las TIC en la educación sea un 
recurso innovador para el aprendizaje de los estudiantes. 
 
89% 
7% 4% 0% 
0% 
¿Aplicar las TIC al proceso de enseñanza 
permitirá innovar en la educación? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 125 89% 
CASI SIEMPRE 10 7% 
A VECES 5 4% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
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P3. ¿Utiliza el Internet como fuente de investigación para reforzar lo aprendido en clase?: 
 
Cuadro Nº 5: Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 128 91% 
NUNCA 11 8% 
NO CONTESTA 1 1% 
TOTAL 140 100% 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Gráfico Nº 11: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al grafico se entiende que un  91% de estudiantes encuestados  señala que a veces 
utiliza el internet como fuente de información para reforzar lo aprendido en clase mientras  que un 
8% dice que nunca, en cambio un 0% manifiesta que casi siempre,  frente a un 0%  que considera 
que nunca y un 1% que no contesta. 
 
Se pudo interpretar que la mayoría de los encuestados señaló que  a veces utiliza el internet como 
fuente de información para reforzar lo aprendido en clase. Esto mostró que los estudiantes no se 
interesan en reforzar los conocimientos  y utilizan solo para cumplir sus tareas. 
0% 0% 
91% 
8% 
1% 
¿Utiliza el internet como fuente de investigación para reforzar lo 
aprendido en clase? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P4. ¿Manejar las nuevas tecnologías contribuye al desarrollo de la interactividad? 
Cuadro Nº 6: Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 135 96% 
CASI SIEMPRE 5 4% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Gráfico Nº 12: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación 
 
Luego de observar el gráfico se distingue que un 96% de los estudiantes siempre cree que Manejar 
las TIC contribuye al desarrollo de la interactividad, en tanto que un 4% dice casi siempre, frente a 
un   0 % que  a veces, en tanto que  un 0% nunca y un 0% no contesta. 
Se pudo interpretar que los estudiantes en su mayoría afirman  que manejar las TIC contribuye al 
desarrollo de la interactividad, esto quiere decir que quieren que se desarrolle la interactividad en 
las clases. 
 
 
 
96% 
4% 0%  0% 
 ¿Manejar las nuevas tecnologías 
contribuye al desarrollo de la 
interactividad? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P5. ¿Aplican los docentes las TIC como herramienta de enseñanza?: 
Cuadro Nº 7 : Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 5 4% 
CASI SIEMPRE 8 6% 
A VECES 20 14% 
NUNCA 107 76% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Gráfico Nº 13: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
 
Análisis e Interpretación 
 
Según el gráfico se puede observar que un 76% de estudiantes dice que nunca los docentes utilizan 
las TIC como herramienta de enseñanza, en tanto que un 14% expresa que a veces, mientras que un 
6% que casi siempre utilizan,  frente a un 4 % que siempre y un 0% que no contesta. 
Se pudo interpretar que los estudiantes perciben en su mayor parte que los docentes nunca utilizan 
las TIC como herramienta motivadora en las clases impartidas. 
 
 
4% 6% 
14% 
76% 
0% 
¿Utilizan los docentes las TIC como herramienta 
de enseñanza?: 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P6. ¿Ha utilizado el blog Aula de Susy en Casa?: 
Cuadro Nº8 : Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 80 57% 
CASI SIEMPRE 5 4% 
A VECES 46 33% 
NUNCA 9 6% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
 
Gráfico Nº 14: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación 
 De acuerdo  con el 57% de estudiantes encuestados manifiestan que siempre  han utilizado el Blog 
el aula de Susy en casa, en tanto que un  4 % dice que casi siempre, en cambio un 33% agrega que 
a veces, frente a un 0% que no contesta y un 6% que expresa  que nunca. 
Se pudo interpretar que la mayor parte de estudiantes ya se ha familiarizado con el uso de los blogs, 
sabe cómo funcionan y valoran los beneficios que ellos brindan. 
 
 
 
57% 
4% 
33% 
6% 0% 
¿Ha utilizado el blog Aula de Susy 
en Casa? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P7. ¿Utiliza las habilidades lectoras para encontrar rápidamente información en la web? 
Cuadro Nº 9 : Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 15 11% 
A VECES 105 75% 
NUNCA 20 14% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
 
Gráfico Nº 15: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
 
Análisis e Interpretación  
Conforme a las encuestas realizadas un 0 % de estudiantes manifiestan que siempre utiliza las 
habilidades lectoras para encontrar rápidamente información en la web, otro 11% expresa que casi 
siempre, un 75% dice que a veces, en cambio un 0% no contesta y por último un 14% considera 
que nunca. 
Se pudo interpretar que los estudiantes en su mayoría  a veces  utilizan las habilidades lectoras para 
encontrar rápidamente información en la web, esto quiere decir que realmente no leen el tema que 
requieren. 
 
0% 11% 
75% 
14% 0% 
¿Utiliza las habilidades lectoras para 
encontrar rápidamente información en la 
web? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P8. ¿Aplica la comprensión lectora en la información bajada del internet? 
Cuadro Nº 10: Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 5 4% 
A VECES 70 50% 
NUNCA 65 46% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Gráfico Nº 16: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el  0% de los estudiantes encuestados manifiestan que siempre aplican la 
comprensión lectora en la información bajada del internet en tanto que un 4% expresa que casi 
siempre, en cambio un 50% dice que a veces, un 0%  no contesta y por ultimo un 46% indica que  
nunca. 
Se pudo interpretar que más de la mitad de los encuestados expresaron a veces aplican la 
compresión lectora y casi la otra mitad nunca, nos da a entender que los estudiantes no leen por lo 
tanto no comprende la información consultada en el internet y no desarrolla su aprendizaje 
 
 
0% 4% 
50% 
46% 
0% 
¿Aplica la comprensión lectora en la 
información bajada del internet? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P9. ¿Manejar una participación virtual entre estudiantes a través de un blog educativo, mejorará la 
lectura? 
Cuadro Nº 11: Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 130 93% 
CASI SIEMPRE 10 7% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
 
Gráfico Nº17: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación  
En concordancia con el 93 % de los estudiantes encuestados que manifiestan que siempre manejar 
una participación virtual entre estudiantes a través de un blog educativo mejorará la lectura, 
mientras que el 7% muestra que casi siempre, en cambio el 0% expresa que a veces, frente a un 0% 
que nunca y finalmente un 0% que no contesta. 
Se pudo interpretar que es alto el índice de  los estudiantes que desean estar virtualmente 
conectados entre ellos para intercambiar ideas sobre un tema de interés. 
 
93% 
7% 0% 0% 
¿Manejar una participación virtual entre 
estudiantes a través de un blog educativo, 
mejorará la lectura? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P10. ¿Utilizar la tecnología como recurso didáctico, generará interés en el aprendizaje? 
Cuadro Nº 12: Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 132 94% 
CASI SIEMPRE 8 6% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
 
Gráfico Nº 18: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
 
Análisis e Interpretación 
Con relación  a los estudiantes encuestados  manifiestan que el 94 % siempre dicen que utilizar la 
tecnología como recurso didáctico, generará interés en el aprendizaje, en tanto que un 6% dice que 
casi siempre, el 0 % que responde a veces, el 0% que responde nunca y por último el otro 0% que 
no contesta. 
Se pudo interpretar que la mayoría de los encuestados cree que al  momento de aplicar la 
tecnología  será otra manera de aprender muy motivados con el uso de las computadoras para 
aprender las diferentes áreas del saber. 
 
94% 
6% 0% 0% 
¿Utilizar la tecnología como recurso 
didáctico, generará interés en el 
aprendizaje?  
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P11. ¿Utilizan los docentes los recursos de Internet para brindar clases más activas en todas las 
asignaturas? 
Cuadro Nº 13: Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 5 4% 
A VECES 115 82% 
NUNCA 20 14% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Gráfico Nº 19: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación 
Acorde al 0% de los encuestados expresa que siempre utilizan los docentes los recursos de Internet 
para brindar clases más activas en todas las asignaturas,  mientras que el 4% expresa que casi 
siempre, frente a un 82 % que dice a veces, en cambio el 14 % expresa que nunca y el 0% no  
contesta. 
Se  pudo interpretar que  un alto porcentaje de los encuestados esta consiente que los docentes a 
veces utiliza el internet para hacer sus clases más activas. 
 
0% 4% 
82% 
14% 
0% 
¿Utilizan los docentes los recursos de Internet para 
brindar clases más activas en todas las asignaturas? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P12. ¿Analizar el contenido de un libro  de manera divertida en un blog educativo desarrollará las 
habilidades lectoras? 
Cuadro Nº 14: Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 135 96% 
CASI SIEMPRE 5 4% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina.  
 
Gráfico Nº 20: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
Analisis e Interpretación 
De acuerdo con el 96% de los estudiantes encuestados dicen que siempre analizar el contenido de 
un libro de manera divertida en un blog educativo, desarrollará las habiliddes lectoras,  en tanto que 
el 4 % dice que casi siempre,  a la vez un 0% expresa que a veces, el otro 0% muestra que no 
contesta y el 0% dice que nunca. 
Por lo tanto la mayoría consideró que es aceptable utilizar de manera divertida los blogs educativos  
para desarollar sus habilidades lectoras y hacer de la lectura un momento ameno. 
96% 
4% 0%  0% 
¿Analizar el contenido de un libro  de manera 
divertida en un blog educativo desarrollará las 
habilidades lectoras? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P13. ¿Utilizar las páginas web, blogs educativos, wikis, multibuscadores, correo electrónico y chat 
favorecen la enseñanza aprendizaje? 
Cuadro Nº 15: Encuesta a estudiantes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 133 95% 
CASI SIEMPRE 7 5% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 140 100% 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina  
 
 
Gráfico Nº 21: Encuesta a estudiantes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Estudiantes de  séptimo año de educación general básica de la Escuela República de Argentina.  
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo al 95% de los estudiantes encuestados consideran que siempre utilizar las páginas web, 
blogs educativos, wikis, multibuscadores, correo electrónico y chat favorecen la enseñanza 
aprendizaje, mientras que un 5% dice que casi siempre , el 0 % expresa que a veces, en tanto que el 
0% manifiesta que nunca y por último el 0% no contesta. 
Se pudo interpretar que es alta la posibilidad que los estudiantes consideren que utilizar los 
recursos de internet  favorecen la enseñanza aprendizaje con esto se concreta que los docentes 
deben utilizar estos recursos tecnológicos porque atraen a los estudiantes  y mejoran la educación. 
95% 
5% 0%  0% 
¿Utilizar las páginas web, blogs educativos , 
wikis, multibuscadores, correo electrónico y chat 
favorecen la enseñanza aprendizaje? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
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ENCUESTA APLICADO A LOS  DOCENTES 
P1. ¿Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, en la educación favorecería 
el aprendizaje de los estudiantes? 
  
Cuadro Nº 16: Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 10 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
  
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
Gráfico Nº 22: Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 100% de los docentes encuestados manifiestan que siempre  utilizar las Tecnologías 
de la Información y Comunicación  TIC en la Educación  favorecería  el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Se pudo interpretar que los docentes están capacitados y socializados en el manejo y aplicación de 
las TIC para el aprendizaje significativo en sus estudiantes. 
100% 
0% 0%  
¿Utilizar las Tecnologías de la Información y 
Comunicación TIC, en la educación favorecería el 
aprendizaje de los estudiantes? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P2. ¿Aplicar las TIC al proceso de enseñanza permitirá innovar en la educación  de sus 
estudiantes?: 
Cuadro Nº 17: Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 9 90% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes  de la Escuela República de Argentina  
 
Gráfico Nº 23: Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes  de la Escuela República de Argentina 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo al 90% de los docentes encuestados manifiestan que aplicar las TIC al proceso de 
enseñanza permitirá innovar en la educación de sus estudiantes, un 10% manifiesta que casi 
siempre, mientras que un 0% expresa que a veces, frente a un  0 % expresa que nunca y el 0% no 
contesta. 
 
Se pudo interpretar que la mayoría de los docentes considera que aplicar las TIC al proceso de 
enseñanza permitirá con estos nuevos recursos innovar la educación de sus educandos. 
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¿Aplicar las TIC al proceso de enseñanza 
permitirá innovar en la educación  de sus 
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SIEMPRE
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P3. ¿Utilizan sus estudiantes el Internet como fuente de investigación para reforzar lo aprendido en 
clase?: 
Cuadro Nº 18: Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 8 80% 
NUNCA 2 20% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes  de la Escuela República de Argentina 
 
Gráfico Nº 24: Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes  de la Escuela República de Argentina 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 80% de los docentes encuestados dicen que sus estudiantes a veces utilizan el 
Internet como fuente de investigación para reforzar lo aprendido en clase, mientras que un 20% 
expresa que nunca, el 0% responde que siempre, el 0% dice casi  siempre y el 0% no contesta. 
 
Se pudo interpretar que los docentes en su mayoría creen que sus estudiantes a veces utilizan el 
internet para reforzar lo aprendido sino que utilizan solo para realizar las tareas que tienen que 
presentar, se debe orientar a los estudiantes a utilizar de una manera adecuada el internet. 
 
0% 0% 
80% 
20% 
0% 
¿Utilizan sus estudiantes el Internet como fuente 
de investigación para reforzar lo aprendido en 
clase? 
SIEMPRE
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NUNCA
NO CONTESTA
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P4. ¿Manejar las nuevas tecnologías contribuirá al desarrollo de la interactividad?: 
Cuadro Nº 19: Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 10 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes  de la Escuela República de Argentina  
 
 
Gráfico Nº 25: Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes  de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 100% de los docentes encuestados expresan que siempre manejar las nuevas 
tecnologías contribuirá al desarrollo de la interactividad en sus estudiantes, mientras que un 0% 
dice que a veces, el 0  % manifiestan que casi siempre, el otro 0% dice que nunca y el 0% no 
contesta. 
 
Se pudo interpretar que es alto el porcentaje de docentes que considera que al utilizar las nuevas 
tecnologías se podrán realizar las clases con más interactividad de sus estudiantes. 
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0% 0  % 
¿Manejar las nuevas tecnologías contribuirá 
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SIEMPRE
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P5. ¿Aplican ustedes como  docentes las TIC como herramienta de enseñanza?: 
Cuadro Nº 20 : Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 2 20% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 8 80% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
 
Gráfico Nº 26: Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación 
 
Acorde al 80% de los docentes encuestados  consideran  que a veces aplican las TIC como 
herramienta de enseñanza, mientras que un  20% que  siempre lo hace, el 0% dice que casi siempre, 
el otro 0% que nunca y el 0% que no contesta. 
Se pudo interpretar que es alta la posibilidad que los docentes aplican las TIC como herramienta 
para enseñar a sus estudiantes y así  llegar al aprendizaje. 
 
 
20% 0% 
80% 
0% 0% 
¿Aplican ustedes como  docentes las TIC como 
herramienta de enseñanza? 
SIEMPRE
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P6. ¿Ha utilizado el blog Aula de Susy en Casa con sus estudiantes?: 
Cuadro Nº 21: Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 5 50% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
 
Gráfico Nº 27: Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo al 50% de los docentes encuestados expresan que siempre ha utilizado el blog Aula de 
Susy en casa con sus estudiantes, mientras  que un 40% dice que a veces, frente a un 10% que casi 
siempre, un 0% dice nunca y el 0% no contesta. 
 
Se pudo interpretar que en su mayoría los docentes han utilizado el blog educativo implementado 
por su compañera  para dar las clases a  estudiantes que están a su cargo esto es positivo por cuanto 
los estudiantes ya están relacionados con el manejo de un blog. 
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P7. ¿Sus estudiantes utilizan las habilidades lectoras para encontrar rápidamente información en la 
web?: 
Cuadro Nº  22  Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 8 80% 
NUNCA 1 10% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina 
 
Gráfico Nº 28: Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo al 80% de los docentes encuestados manifiesta que a veces sus estudiantes utilizan las 
habilidades lectoras para  encontrar rápidamente información en la web, frente al 10% que 
responde que casi siempre, el 10% dice que nunca y el 0% que dice siempre y  por último el 0% no 
contesta. 
 
Se pudo interpretar que  la mayor parte de docentes cree que a veces los estudiantes utilizan las 
habilidades lectoras como la velocidad, fluidez y comprensión lectora en la búsqueda de 
información en la web. 
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P8. ¿Aplican sus estudiantes la comprensión lectora en la información bajada del internet?: 
Cuadro Nº 23: Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 8 80% 
NUNCA 2 20% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
 
Gráfico Nº 29: Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo al 80% de los docentes encuestados a veces sus estudiantes aplican la comprensión 
lectora en la información bajada del Internet, en tanto que el 0% dice que casi siempre, el 0% 
responde que siempre, el 20% dice que nunca y por último el 0% no contesta. 
 
Se pudo interpretar que a veces los estudiantes leen y comprenden la información bajada del 
internet esto quiere decir que falta desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. 
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P9. ¿Manejar una participación virtual entre  sus estudiantes a través de un blog educativo, 
mejorará la lectura?: 
Cuadro Nº 24: Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 9 90% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
 
Gráfico Nº 30 : Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación 
Se distingue que el 90% de los docentes encuestados consideran que, manejar una participación 
virtual entre sus estudiantes a través de un blog educativo mejorará la lectura, mientras que el 10 % 
responde que casi siempre, frente a un 0% que dice que a veces, el 0% que expresa que nunca y el 
otro 0% que no contesta. 
 
Se pudo interpretar que una interrelación virtual entre estudiantes si mejorará la lectura pues al 
realizar los comentarios de los temas necesariamente deben leerlos. 
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P10. ¿Utilizar la tecnología como recurso didáctico, generará interés en el aprendizaje de 
sus estudiantes?: 
Cuadro Nº 25: Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 10 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina.  
 
 
Gráfico Nº 31: Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina.  
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo al 100% de los docentes encuestados expresan que siempre utilizar la tecnología como 
recurso didáctico, generará interés en el aprendizaje de sus estudiantes, en tanto que el 0% 
manifiesta que casi siempre, frente al 0% que dice a veces, el 0% que responde nunca y el otro 0% 
que no contesta. 
 
Se pudo interpretar que es alta la posibilidad que  si los docentes utilizan la tecnología como recuso 
didáctico las clases serán más interesante, pero siempre con la guía de ellos. 
 
100% 
0% 0% 
¿Utilizar la tecnología como recurso didáctico, 
generará interés en el aprendizaje de sus 
estudiantes? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P11. ¿Usted como docente  utiliza los recursos de Internet para brindar clases más activas 
en todas las asignaturas?: 
Cuadro Nº 26 : Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 7 70% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
Gráfico Nº  32 Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 70%  de  los docentes encuestados que expresan que a  veces utilizan los recursos de 
un Internet para brindar clases más activas en todas las asignaturas, mientras que un 30% dice que 
casi siempre, en tanto que el 0% dice que siempre, un 0% dice que  nunca, y el 0% no contesta.  
Se puede interpretar que los docentes están convencidos de que a veces utilizan  los recurso de 
internet para que sus clases sean más activas.  
0% 
30% 
70% 
0% 0% 
¿Usted como docente  utiliza los recursos de 
Internet para brindar clases más activas en todas 
las asignaturas? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P12. ¿Analizar el contenido de un libro  de manera divertida en un blog educativo desarrollará las 
habilidades lectoras? 
Cuadro Nº 27: Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 10 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
 Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
Gráfico Nº 33: Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes de la Escuela República de Argentina  
 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo al 100% de los  docentes encuestados expresan que siempre analizar el contenido de un 
libro de manera divertida en un blog educativo desarrollará las habilidades  lectoras en  tanto que el 
0% dice que casi siempre, frente a un 0% que responde que a veces, el 0% que dice nunca y el 0% 
que no contesta. 
 
Se pudo interpretar que es alta la posibilidad de docentes  que manifiestan que  al utilizar un blog 
para publicar el contenido de un libro su lectura será más divertida y comprenderán lo leído. 
 
100% 
0% 
¿Analizar el contenido de un libro  de 
manera divertida en un blog educativo 
desarrollará las habilidades lectoras? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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P13. ¿Utilizar las páginas web, blogs educativos, wikis, multibuscadores, correo electrónico y chat 
favorecen la enseñanza aprendizaje? 
Cuadro Nº 28 : Encuesta a docentes 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 9 90% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
NO CONTESTA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes  básica de la Escuela República de Argentina. 
 
 
Gráfico Nº 1: Encuesta a docentes 
 
Elaborado por: ASIMBAYA, Elvia 
Fuente: Docentes  básica de la Escuela República de Argentina. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al 90% de los docentes encuestados responde que siempre utilizar las páginas web, 
blogs educativos, wikis, multibuscadores, correo electrónico y chat favorecen la enseñanza 
aprendizaje, mientras que el 10% dice que casi siempre ,frente a un 0% que dice a veces, el 0% que 
expresa que nunca y el 0% que no contesta. 
 
Se pudo interpretar que es alta la posibilidad que el docente utilice todos los recursos tecnológicos 
para un buen desarrollo de sus clases y a la vez al mejoramiento de la calidad educativa. 
90% 
10% 0% 0% 0% 
¿Utilizar las páginas web, blogs educativos, 
wikis, multibuscadores, correo electrónico y 
chat favorecen la enseñanza aprendizaje? 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
NO CONTESTA
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
• Los estudiantes en un 96% desean que se utilicen las TIC como recurso didáctico para que 
sus clases sean más interesantes y se llegue a un aprendizaje significativo. 
• Solo el 34% de los docentes utilizan las TIC como herramientas de enseñanza para 
despertar en sus estudiantes la interactividad. 
• Un 50% de los estudiantes aplican las habilidades lectoras en la información bajada del 
internet quiere decir que no leen la consulta que acaban de realizar, mucho menos una 
comprensión lectora sobre el tema. 
• El análisis del contenido de un libro con la implementación de un blog educativo sería 
aceptado en un 96% de estudiantes como de docentes de la Escuela República de  
Argentina.  
RECOMENDACIONES 
• Al utilizar las TIC como recurso didáctico haremos que los estudiantes se interesen en las 
clases pues estamos utilizando recursos que ellos manejan continuamente. 
• Los docentes tienen que desarrollar sus clases de manera creativa utilizando todos los 
recursos tecnológicos, para que los estudiantes se motiven y se construya el verdadero 
aprendizaje con la colaboración mutua.  
• Para que los estudiantes apliquen las habilidades lectoras al momento de buscar 
información en Internet el docente debería calificar la calidad más no la cantidad de 
información que  ellos presenten o a la vez realizar evaluaciones de tipo expositivas para 
constatar cuanto mismo aprende el estudiante. 
• La implementación de un blog educativo con publicaciones previamente validadas 
contribuirá al desarrollo del aprendizaje de  la lectura, escritura y el estudiante o usuario 
podrá emitir criterios obtenidos de una buena comprensión lectora  y estarán  preparados  
para cualquier evaluación de razonamiento lógico verbal.  El manejo del blog  conllevará al 
mejoramiento de la calidad  en la educación en  la  Escuela  República de Argentina como 
el mejoramiento formativo de la comunidad. 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
CREACIÓN DE UN  BLOG EDUCATIVO PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES 
LECTORAS DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 
BÁSICA DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ARGENTINA  DEL  D.  M. Q., PERÍODO 
LECTIVO 2011 – 2012.  
 
 
 
http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
 
 
 
 
Autora: ASIMBAYA SOCASI, Elvia María 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento constituye la propuesta de sustentación para optar por el Grado Académico 
de Licenciada en Ciencias de la educación, Mención Informática Aplicada a la Educación,  de la 
Universidad Central del Ecuador.   
La presente investigación es de imprescindible importancia para todos sus involucrados,  así: para  
la Universidad Central del Ecuador, porque brinda  la oportunidad de conocer más de cerca la 
realidad educativa, tener la  posibilidad de contribuir  con la presente investigación a fortalecer la 
educación  ecuatoriana en todos sus espacios, modalidades y formular  una propuesta que trate de  
solucionar el  problema relacionado con  las TIC  y comprensión lectora,   para articular de mejor 
manera  el proceso de enseñanza  aprendizaje  en el aula. En la investigación se determinó la 
utilización de los blogs educativos como recurso didáctico para desarrollar habilidades lectoras en 
los estudiantes de Séptimo Año de educación general básica de la Escuela República  de Argentina 
del Distrito Metropolitano de Quito. Fue importante la exploración de este tema debido a los 
actuales momentos en que la educación está buscando alternativas de progreso y a la vez utilizando 
recursos tecnológicos llamativos que creen en la  mente del estudiante ofertas de aprendizaje de la 
lectura, el desarrollo de la comprensión lectora, la lectoescritura y todo lo relacionado al área de 
Lengua y Literatura. La investigación determinó que dentro de los recursos del internet existen los 
blogs educativos que son medios tecnológicos interesantes que sirven para intercambiar 
comentarios tanto con el autor del blog  y quienes estén  inmersos en dejar comentarios o 
interrelacionarse de manera virtual. 
 
En un 50% de estudiantes de séptimo año investigados a través de la aplicación del cuestionario se 
detectó el problema que las niñas y niños utilizan esta herramienta de manera superficial es decir 
solo digitan en el buscador google el tema que necesita y al aparecer el primer enlace con el titulo 
que le interesa abre, selecciona, copia  y pega en un procesador de textos, imprime y al día 
siguiente lo presenta al docente que solicitó dicha investigación y no se realizó la lectura básica del 
tema peor aún una lectura comprensiva que pueda ser verificada a través de una evaluación, que si 
el docente lo hiciera el estudiante no sabría que responder. 
 
Estamos frente a una encrucijada si bien es cierto que como padres pensamos que al instalar el 
internet en casa va a ser de mucha ayuda en las tareas escolares nos estamos dando cuenta que 
nuestros hijos son seres dependientes  ahora del Internet porque se han vuelto facilistas y a la vez 
mediocres, antes se buscaba en los libros y se leía  una y otra vez para comprender y se sustentaba 
la idea al transcribirlo en el papel, en la actualidad no es así porque la investigación es veloz y no 
se llega a desarrollar las  habilidades lectoras para una buen asimilación del tema investigado. Falta 
una orientación minuciosa y controlada sobre los temas que se pueden encontrar en el ciberespacio, 
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muchos de los estudiantes de séptimo año ya están inmersos en el chat y las redes sociales que no 
contribuyen a fortalecer su conocimiento más bien genera una pérdida de tiempo pues al estar 
conectados por al menos dos horas  es un tiempo  que se pudo aprovechar  para terminar las tareas 
y realizar una lectura como refuerzo de las clases desarrolladas en el aula 
 
Para efectos de esta propuesta, se consideró como medida de solución al problema que genera la 
falta de blogs educativos en el desarrollo de las habilidades lectoras  y sobre los  resultados que se 
dieron de la investigación se determina que  el diseño y la implementación del blog de lectura 
creada con una nueva visión siguiendo el rumbo de las nuevas tecnologías para aprovechar que el 
estudiante está ensimismado en ese mundo del Internet pretende incentivar  la destreza de la lectura 
que es un tema que está presente en todos los tres niveles educativos como son Inicial, Básica y 
Bachillerato. En el primer nivel para  reconocer y comprender  las primeras letras, en el segundo 
nivel  es donde el docente deben intervenir para crear el interés hacia la actividad de leer utilizando 
diferentes técnicas y métodos para que la lectura de un texto sea lo más amena posible y el 
estudiante se sienta seguro y comprenda lo que lee, se concientice que  practicar determinado 
hábito le servirá en el tercer nivel educativo como es el bachillerato pues  todas las valoraciones 
tanto para comprender una indicación como para desarrollar las pruebas para ingresar a la 
Universidad van encaminadas a la comprensión lectora como son las evaluaciones de razonamiento 
lógico verbal. 
 
 
OBJETIVOS  
 
 General 
• Crear el blog como recurso didáctico para desarrollar las habilidades lectoras en los niños y 
niñas de séptimo año para fortalecer la educación y generar hábitos de lectura. 
Específicos 
• Guiar en el uso adecuado de la tecnología para que los estudiantes construyan su propio 
aprendizaje. 
• Utilizar los recursos tecnológicos para generar interés en la lectura como apoyo a la 
comprensión de conceptos de diferentes áreas. 
• Utilizar  el blog educativo como herramienta innovadora en el desarrollo de habilidades 
lectoras y promover el acercamiento al libro. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
“Entender es inventar y redescubrir” 
Piaget 
 
En el Ecuador el Sistema Integral  de tecnologías para la escuela y la  comunidad SITEC cuyo 
objetivo de esta iniciativa es construir  e implementar un sistema de tecnologías que beneficie  a los 
estudiantes del sistema educativo fiscal del país y comunidad para que apoye  en la mejora de la 
calidad de la educación  a nivel nacional y que pretende incrementar el acceso y uso de tecnologías 
en el aula a través del desarrollo de herramientas e instrumentos técnicos y metodológicos para el 
uso de los estudiantes y los docentes. Y con la ejecución de los cursos de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) ofertados  a través del Proyecto Síprofe del Ministerio de 
Educación, en el año 2012, 10 943 docentes fueron capacitados en implementación de tecnología 
para el uso en el aula, en la Escuela República de Argentina donde se realizó el proyecto de 
investigación se constató que el 69% de los docentes de la institución ya se capacitaron en el tema, 
por tanto el uso de las TIC ya esta socializado con los docentes y ellos ya están aptos para la 
utilización de los recursos tecnológicos del internet como aulas virtuales, wikis, y más aún el Uso 
de un Blog educativo para incentivar la lectura y desarrollar la comprensión lectora de los 
estudiantes de séptimo año de educación general básica. 
En tanto que en el tema de la lectura tenemos que según las organizaciones internacionales como la 
UNESCO, el promedio de lectura de un ecuatoriano es medio libro al año. Esa entidad 
internacional en el 2008 evaluó el nivel educativo de todos los países latinoamericanos. Allí 
Ecuador obtuvo una calificación (400 puntos) por debajo de la media regional que se situó en 500 
puntos, a diferencia de países como Cuba y Chile que obtuvieron entre 600 y 700 puntos.  
Estudios de periodos anteriores, como el que realizó Quito en el 2003, determinan que la mayoría 
de los estudiantes de edad escolar desconoce términos técnicos y no manejan un vocabulario 
actualizado. 
De acuerdo con el catedrático Leopoldo Iturralde, ex docente de la universidad Casa Grande, esa 
decadencia de conocimiento obedece a la falta de lectura. “pero actualmente los padres, en una 
completa ignorancia, regalan a sus hijos teléfonos celulares de doscientos dólares y no un texto que 
puede costar hasta menos de diez dólares”. Es así que no se dé importancia al desarrollo de la 
comprensión lectora, por el entorno en el cual nos encontramos pues en otros países como España  
al viajar en un medio de transporte público es normal que una persona se sube y mira a la mayoría 
leyendo un libro o revista o cualquier material impreso, en cuanto a los lugares como los parques 
existen incluso postales donde se mira una persona leyendo mientras las palomitas comen reunidas 
frente  a ella en cambio en nuestro país es la falta del habito de leer cuando alguien está leyendo le 
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miran mal, piensa que es un erudito o un sabelotodo porque no es la costumbre y por esos las 
personas que si leen se sienten cohibidas de hacerlo en los lugares concurridos para no  ser el 
centro de atención, se les hace raro a las demás personas pero si nosotros cada uno diera el valor a 
la lectura saldríamos de ser un país consumista y valoraríamos lo nuestro y nuestras capacidades 
para desarrollarnos en la escritura, la investigación y  la ciencia. 
Incentivando a la lectura 
El Ministerio de Educación dice estar consciente de la deficiencia de lectura en los ecuatorianos. 
Para contrarrestar ello, ha implementado una  serie de proyectos de inducción al estudio, como el 
de ‘Campamento vacacional de lectura’, que actualmente ha recorrido cerca de 15 provincias a 
nivel nacional. 
También está el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB), que contempla a 550 casas de lectura 
en todo el país, tanto en áreas urbanas como rurales, y cuenta con un mínimo de 2 millones 550 mil 
textos a disposición de toda la ciudadanía. 
 
Y no solo eso, sino que el proyecto Colegio del milenio reconstruye las bibliotecas de cada plantel 
fiscal, dotándolas de textos nuevos, comenta Jacqueline Calderón, subdirectora del SINAB 
El interés por el libro y la lectura surge en los hogares, en la escuela, en las ciudades con la 
presencia material del libro y la existencia de bibliotecas. Se alimenta con la animación a la lectura, 
la acertada selección de los libros de acuerdo con la edad, formación y madurez de los escolares y 
el descubrimiento de la lectura como una acción placentera,  de desarrollo y enriquecimiento 
interno de niños y jóvenes.  Mejorar el acceso al libro y los hábitos de la lectura de la población  
son deudas pendientes de la educación nacional y compromiso de docentes, padres de familia, 
bibliotecarios y todos quienes están inmersos en el quehacer lector  teniendo como primeros 
modelos lectores a los padres y  maestros para desarrollar en los niños y en los jóvenes el placer de 
leer. 
Con esta premisa se ve razonable  la capacitación sobre  la utilización de un blog educativo para 
desarrollar las habilidades lectoras, donde los estudiantes  se sentirán  familiarizados con un  
recurso tecnológico de uso cotidiano y que va acorde a las nuevas formas de enseñanza, al uso de 
nuevos recursos didácticos con actividades como: comentarios, preguntas y respuestas, cambie el 
final, otros personajes y más acciones para la comprensión de textos de literatura infantil y juvenil. 
 
La propuesta se centra  en la ejecución de hábitos  lectores  dentro y fuera del ámbito escolar  para 
que los niños utilicen el blog como herramienta de aprendizaje de la lectura. 
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 Para avanzar  acordes con el boom de la tecnología la idea de crear un blog educativo que tenga 
entradas de temas de interés para que los niños se sientan a gusto,   pues leer es un proceso que 
implica la comprensión critica que no es  solo la decodificación pura de la palabra escrita o del 
lenguaje escrito más bien es comprender un texto, alcanzar la percepción del texto y el contexto. La 
lectura es un momento de re-crear o re-vivir experiencias, relatos que se generan en el convivir 
social, la lectura como base de toda enseñanza,  es un diálogo  silencioso entre el lector y el autor. 
 
En el blog se publicará diversas obras literarias de acuerdo a la edad y la planificación curricular de 
séptimo año, al género como drama, misterio, novelas, cuentos, poesías  y otros. Estos espacios 
virtuales servirán  para que  los usuarios reflexionen, lean  y comenten,  con este nuevo método se  
erradicará  el desinterés  y quizá la monotonía que causaba el tener en sus manos un libro de 
muchas páginas y sin dibujos, es  una complementación para la comprensión lectora pues se 
publicaran cuestionarios, actividades como complete la idea, cambie de personajes o construya un 
final diferente, esta herramienta es una innovación y quienes ingresen al blog estarán fascinados 
con un recurso tan actual como es el Internet . 
 
Los estudiantes entrarán  al blog  a través de acotaciones los mismos que serán revisados por el 
autor quién  verificará y validará las opiniones escritas en función del objetivo del tema  que es  
formar a los estudiantes en la lectura, escritura y argumentación, esto quiere decir que los 
comentarios bien escritos y que alimenten el aprendizaje serán publicados y los que afectaban  al 
fin que persigue el blog serán eliminados, es un blog confiable con una buena redacción, buena 
ortografía que  servirá como material de apoyo tanto para los docentes de la comunidad educativa 
República de Argentina  como para todos los  padres de familia y otros visitantes. 
Blogs como Recurso Educativo 
 
 
Gráfico  Nº 35: Blogs de aula 
Fuente: https://sites.google.com/site/iesvillenatic/blogger/usos-educativos-del-blog 
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 Bohórquez E. (2008) “Internet nos ofrece todo un caudal de oportunidades para optimizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.” (Pág. 1). A pesar de estar asociado a su habitual carácter 
intimista y cotidiano, el blog es un recurso de internet con  amplias potencialidades a la hora de 
trabajar colaborativamente en el aula contenidos preferentemente  transversales, así como 
competencias básicas. En definitiva, el weblog permite  todo un abanico de experiencias 
compartidas que permiten al alumno la reflexión y el contraste de ideas propias y ajenas. La 
versatilidad del formato blog como herramienta de gestión y publicación de contenidos en la web 
ofrece diversas posibilidades de uso educativo que cada vez más docentes van descubriendo y 
experimentando. Esa flexibilidad, junto con su sencillez de manejo, permite que se puedan adaptar 
a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología docente. La creación y la difusión de 
contenidos se han facilitado hasta tal punto, que ahora cualquiera puede publicar sus experiencias, 
opiniones y conocimientos mediante un simple blog. Por ello, la blogosfera, es decir, el conjunto de 
blogs productivos, se ha convertido en una feria del conocimiento donde cada cual expone sus 
contenidos y todos se benefician de ello. La creatividad es el punto donde temas de investigación, 
abren debates sobre temas científicos o simplemente comentan de un determinado artículo 
educativo, la creatividad es el objetivo principal del proceso de enseñanza y aprendizaje que 
persiguen los docentes desde nuestras aulas, ya sean las de cuatro paredes o las virtuales.  
Los ejemplos vistos de uso educativo del formato blog en cada área curricular expresan el amplio 
potencial de uso que facilita este soporte web, aplicable a cualquier área y nivel educativo. Ya sea 
como blog de departamento o de centro educativo, como blog profesional docente o destinado al 
trabajo en el aula, de creación individual o colectiva, pueden servir de referente para otras 
experiencias, como fuente de ideas y bancos de recursos para el aula. Cada blog suele enlazar con 
otros sitios web de interés sobre el área curricular correspondiente. La interacción entre ellos por 
medio de los comentarios suele promover la colaboración y la creación de entornos virtuales de 
aprendizaje cooperativo; la suma de sus contenidos configura un espacio de inteligencia colectiva 
en continua actualización sobre cada área de conocimiento. Además de su uso como diario de clase 
o aprendizaje y lugar donde desarrollar tareas, para el estudiante es también un buen lugar donde 
enlazar recursos sobre la materia, el blog de su profesor entre ellos, y poder crear un portafolio de 
lo aprendido en el área curricular objeto de estudio.  
 
Ventajas educativas  
Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. Por ejemplo, para 
estimular a los estudiantes en: escribir, intercambiar  ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar 
de manera instantánea  lo que producen.  La creación de Blogs por parte de estudiantes ofrece a los 
docentes la posibilidad de exigirles realizar procesos de síntesis, ya que al escribir en Internet 
deben ser puntuales y precisos, en los temas que tratan. 
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Los docentes pueden utilizar los Blogs para acercarse a los estudiantes de nuevas maneras, sin tener 
que limitar su interacción exclusivamente al aula. Por ejemplo, publicando materiales de manera 
inmediata y permitiendo el acceso a información o a recursos necesarios para realizar proyectos y 
actividades de aula, optimizando así el tiempo. También, ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos multimedia como: videos, 
sonidos, imágenes, animaciones u otros. 
  
La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos porque gracias a los 
asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que concentrarse en la implementación 
técnica sino en los contenidos y materiales a publicar. Esto permite que cualquier docente o 
estudiante, sin importar el área académica, pueda crear recursos y contenidos de temas educativos 
sin necesidad de instalar aplicaciones o de tener conocimientos de programación. 
 
Creación de un blog 
 
Los pasos para crear un blog son los siguientes: 
- Ingresar a un proveedor de blogs, en especial consideración a Blogger un espacio 
gratuito y sin publicidad. 
- Crear una cuenta de Google, quiere decir tener un correo electrónico en Gmail.com 
- Asignar un nombre al blog con el cual todo usuario en general podrá ingresar  
como puede ser biblioteca- amaguania. blogspost.com 
- Elegir una plantilla son fondos y textos creados por el proveedor que ya vienen 
preestablecidos o a su vez buscar en Internet con tema acorde al servicio que 
prestará el blog para adaptarlo. 
- Contraseña: clave que necesitaremos para acceder al blog para publicar o 
configurarlo que será de uso exclusivo del o los autores del blog. 
- Nombre visible: es el nombre con el que se firmaran nuestras entradas en el blog 
como puede ser Inicio, Animación a la lectura, Día del libro, Participación 
Estudiantil y otros… 
 
Lo mejor es crear uno en Blogger, donde muchas personas empiezan a escribir sus bitácoras, y 
donde está alojado este blog. Sólo tienen que escribir http://www.blogger.com en la barra de 
direcciones de su navegador.  Entonces aparecerá la página principal de Blogger, en la que se 
realiza tres sencillos pasos para crear el blog. Lo único que necesita es una cuenta de correo 
electrónico, y no hace falta que sea la de Google, la empresa que posee este servicio gratuito de 
blogs o bitácoras. Anímese  a tener su blog y empiece una nueva aventura en la Red. 
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Blogger tiene una página de ayuda para quienes quieran empezar a usar sus blogs. Su ayuda es muy 
general, pero puede resultar útil para asuntos concretos.  
Importancia de la Lectura 
La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa) creando hábitos 
de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Una 
persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por 
sí mismo durante toda la vida. En esta época de cambios vertiginosos en la cual los conocimientos 
envejecen con rapidez, es fundamental tener un hábito lector que nos garantice tener conocimientos 
frescos, actualizados pues ello nos vuelve profesional y académicamente más eficientes y 
competentes en el campo laboral o estudio. 
 Tener una fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, hoy en día, es algo más que tener un 
pasatiempo digno de elogio…es garantizar el futuro de las generaciones que en este momento están 
formándose en las aulas. Veamos, a continuación, algunas de las razones por las cuales debemos 
optar por un proyecto lector serio y creativo. 
• La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y 
escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la redacción y 
ortografía. 
• La lectura nos permite aprender cualquier materia desde física cuántica hasta matemática 
financiera. No hay especialidad profesional en la que no se requiera de una práctica lectora 
que actualice constantemente los conocimientos para hacernos más competentes día a día. 
• La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales pues 
facilita el desarrollo de las habilidades sociales al mejorar la comunicación y la 
comprensión de otras mentalidades al explorar el universo presentado por los diferentes 
autores. 
• La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de 
pensar. En el acto de leer, se establecen conceptos, juicios y razonamientos ya que, aunque 
no seamos conscientes de ello, estamos dialogando constantemente con el autor y con 
nuestra propia cosmovisión. 
• La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual pues promueve el 
desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: comparar, definir, argumentar, 
observar, caracterizar, y otros. 
• La lectura aumenta nuestro  bagaje cultural; proporciona información, conocimientos de 
diferentes aspectos de la cultura humana. 
• La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto con 
lugares, gentes, experiencias y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. 
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• La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 
• La lectura desarrolla la creatividad pues al ampliar nuestro horizonte lexicológico y 
cultural nos brinda el desarrollo de los principales indicadores de creatividad como son: la 
fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la sensibilidad. 
• La lectura nos vuelve más tolerantes, menos pre juiciosos, más libres, más resistentes al 
cambio, más universales y más orgullosos de lo nuestro. 
• La lectura es una afición que dura toda la vida que puede practicarse en cualquier tiempo, 
lugar, circunstancia. Nos libra de los males de nuestro tiempo: la soledad, la depresión y el 
consumismo compulsivo. 
Actividades: 
• Aplicación de una dinámica  
El sapo 
Había un sapo, sapo, sapo 
Que nadaba en el río, río,  río 
Con su traje verde, verde, verde 
Se moría de frío, frío, frío 
La señora sapa, sapa, sapa 
Que tenía un amigo, amigo, amigo, 
¡¡¡¡  Que era profesor !!!! 
 
• Trabajo grupal para la socialización de la importancia de la lectura 
Se  formarán  seis grupos  de 6 estudiantes cada uno,  quienes elaboraran un papelote con 
todos los beneficios de la lectura, para luego socializarlo con los demás. 
 
Animación a la lectura 
Es necesario enseñar a leer, a utilizar la lengua para expresar emociones, pensamientos, opiniones, 
vivencias, para hacer de la lengua un instrumento vivo y potente que explique los sentimientos de 
los otros y nos hable de los nuestros. Es necesario hacer del lenguaje un instrumento único para la 
resolución de conflictos. Es necesario llenar los tiempos de ocio con libros, y enseñar, en el siglo 
XXI, a utilizar los nuevos formatos de lectura, los nuevos géneros textuales que la red está 
desarrollando. 
 
Para todo ello hacen falta propuestas globales, propuestas de centro que impliquen a los estudiantes  
en su gestión, en la organización de actividades creativas y diversas de animación a la lectura. 
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Actividades 
1. Acercamiento al libro  
• Exposición de libros y guías de lectura. 
• Presentación de libros. 
• Juegos para que los lectores se acerquen al libro. 
• La hora del cuento. 
• Los libros más leídos, los que más gustan. Murales o listas. 
• La hora de la poesía: trabajar las estructuras de forma secuenciada. 
2. Después de leer el libro  
• Juegos de profundización y comprensión lectora. 
• Librofórum. 
• Encuentro con autores o ilustradores. 
• El cuadernillo "Mis libros favoritos". 
• El club de lectores. 
3. Actividades de expresión escrita o creación literaria  
• El libro gigante. 
• Técnicas de creación literaria rápida. 
• Pequeñas obras de teatro o guiñol. 
• Taller de cuentos. 
• Taller de poesía. 
• Taller de cómic. 
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• Taller de audiovisuales. 
• Periódico escolar o periódico mural. 
4. Actividades de carácter global o interdisciplinar  
• Semana cultural. 
• Día del libro. 
 
Comprensión lectora 
 La comprensión lectora se define como el proceso simultáneo de extracción y construcción de 
significados a través de la interacción e implicación con el lenguaje escrito. 
Disponer de competencias lectoras es fundamental para el aprendizaje, y numerosas dificultades 
son explicadas por la carencia o insuficiencia de habilidades para leer comprensivamente. En el 
currículum escolar, la lectura es una herramienta de comprensión para los estudiantes que les 
permite el acceso a la cultura y al aprendizaje de las diferentes áreas. 
Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura le 
informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas 
u opiniones sobre determinados aspectos. En la lectura se da un proceso de aprendizaje no 
intencionado incluso cuando se lee por placer, además nos acerca a la cultura. En una gran variedad 
de contextos y situaciones, leemos con la finalidad clara de aprender. 
Se ha demostrado que el éxito o el fracaso de los estudiantes están ligados a las habilidades que 
necesitan tener para comprender y manejar textos. El proceso de comprensión lectora es muy 
complejo y su dominio no se logra en poco tiempo. A pesar de los importantes avances alcanzados 
en los últimos años en el esclarecimiento de este proceso, no se han logrado respuestas. 
Sería beneficioso impulsar proyectos de lectura que involucren a escuelas, docentes y estudiantes. 
Los resultados también indican que se requiere reforzar la formación inicial de los docentes para 
que conozcan el proceso por el cual los alumnos se vuelven lectores, adapten sus prácticas a las 
distintas etapas del desarrollo lector en los niños; y puedan identificar necesidades diversas de 
aprendizaje de los alumnos en sus grupos. 
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BLOG EDUCATIVO PARA DESARROLLAR   HABILIDADES LECTORAS 
 
PASO 1. Los estudiantes  ingresarán al Internet ya sea por el navegador Mozilla Firefox o a su vez 
por  Internet Explorer u otro. 
 
PASO 2. En la barra de dirección escribirán  http://biblioteca-amaguania.blogspot.com/ 
 
 
Se visualizará la pantalla principal del blog 
 
Gráfico  Nº 1: Pantalla principal blog de Lectura de la Biblioteca Pública “Amaguaña” 
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
 
 El blog contiene 5 entradas que son: 
 
INICIO: es la entrada donde se visualizará la página principal del blog. 
 
ANIMACIÓN A LA LECTURA: En está entrada es donde se recopila la mayor cantidad de 
información y las diferentes actividades que los estudiantes deberán resolver. 
 
PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL: es  el espacio donde se menciona todas las actividades que la 
Biblioteca desarrollará  con los estudiantes de primero y segundo de Bachillerato de los colegios 
aledaños. 
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DIA DEL LIBRO: Se publicarán  todas las actividades que se realizarán en torno a la celebración 
del día del libro cada  23 de abril. 
 
INTERCOLEGIAL DEL LIBRO LEÍDO: Este espacio contribuirá para la información de las bases 
de concurso, modalidad de concurso y la publicación de los títulos de las obras participantes. 
 
PASO 3. Harán clic en la ENTRADA  O  POST    ANIMACIÓN A LA LECTURA  
 ENTRADA 
 
 
Gráfico  Nº 2: Entrada  Animación a la lectura 
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
 
 
Aquí se publicará  el libro y las actividades que correspondan a la semana. 
  
LIBRO: Historia de una gaviota y el gato que le enseño a volar 
AUTOR.  Luis Sepúlveda 
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Gráfico  Nº 3: Entrada  Animación a la lectura 
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
 
Los estudiantes  primero visualizarán un mensaje de bienvenida 
HOLA MIS QUERIDOS NIÑOS Y NIÑAS EN ESTA SEMANA VAMOS A LEER EL LIBRO. 
Seguidamente el título del libro LA HISTORIA DE UNA GAVIOTA Y EL GATO QUE LE 
ENSEÑO A VOLAR. 
 
PASO 4. Seguirán esta indicación PARA QUE TE ENTERES Y VEAS LO INTERESANTE QUE 
ESTÁ HAZ CLIC EN LA ABUELITA. 
 
Gráfico  Nº 4: Clic en la Abuelita 
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
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Al hacer clic en la abuelita  se desplazará para abrir un documento pdf donde observará el resumen 
de  la obra. La leerán con mucha atención 
 
 
Gráfico  Nº 40: Resumen del libro  
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
  
PASO 5. Deberán hacer un clic  atrás                     para regresar  a la pantalla de Animación a la 
lectura. 
PASO 6. Podrán hacer clic en ARMA EL PUZZLE  SOBRE LA HISTORIA,  con un poquito de 
tiempo aparecerá este entretenido juego, que lo resolverás. 
  
Gráfico  Nº 41: Arma la portada del libro 
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
Cuenta los aciertos, los intentos y verifica el tiempo que te demoras. 
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Gráfico  Nº 42: Puzzle armado 
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
 
PASO 7. Deberán hacer un clic  atrás                     para regresar  a la pantalla de Animación a la 
lectura. 
PASO 8. Harán clic donde dice CONTESTA UNAS PREGUNTAS y aparecerá un pequeño 
cuestionario con preguntas donde seleccionará la respuesta con un clic. 
 
Gráfico  Nº 43: Resuelve el cuestionario 
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
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PASO 9. Harán clic en evaluar  y automáticamente te dará el puntaje obtenido, si respondiste 
correctamente te saldrá un 10/10. ¡¡¡FELICITACIONES!!!! 
 
 
Gráfico  Nº 44: Puntaje obtenido 
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
 
PASO 10.  Deberán hacer un                     y regresa a la pantalla de 
Animación a la lectura. 
PASO 11. Por último podrán hacer clic en MIRA EL VIDEO PARA SABER MÁS. 
 
Gráfico  Nº 45: Mira el video para saber más 
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
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PASÓ 12.  También podrán dejar sus comentarios y el mensaje que nos deja la historia que es el de 
cuidar el ambiente para preservar su fauna. 
 
Gráfico  Nº 46: Recepción de comentarios al  blog de lectura. 
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
 
PASO 13. También puedes ingresar a las diferentes actividades para desarrollar las habilidades 
lectoras.          
 Gráfico  Nº 47: Actividades para desarrollar las habilidades lectoras 
Fuente: http://biblioteca-amaguania.blogspot.com 
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ANEXO A 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN  A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA PARA  ESTUDIANTES 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Escuela Fiscal República  de Argentina 
Estudiantes de Séptimo Año  
 
OBJETIVO:  
Diagnosticar el  uso de los blogs educativos como recurso didáctico en el desarrollo de  habilidades 
lectoras de  los estudiantes de séptimo año de educación general básica de la Escuela República de 
Argentina del D.M.Q. periodo lectivo 2011 – 2012. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 
 
Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  
 
3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 
en los propósitos de esta investigación. 
 
 
ÍTE
M 
 
 
ASPECTOS 
 
RESPUESTAS 
 S  
(4) 
 
CS 
(3) 
 
AV 
(2) 
 
N 
(1) 
 1 
 
¿Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, en 
la educación favorecería su aprendizaje?       
    
2 ¿Aplicar las TIC al proceso de enseñanza permitirá innovar en la 
educación?     
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3 ¿Utiliza el Internet como fuente de investigación para reforzar 
lo aprendido en clase? 
    
4 ¿Manejar las nuevas tecnologías contribuye al desarrollo de la 
interactividad? 
    
5 ¿Aplican los docentes las TIC como herramienta de 
enseñanza?     
    
6 ¿Ha utilizado el blog Aula de Susy en Casa?        
7 ¿Utiliza las habilidades lectoras para encontrar rápidamente 
información en la web?   
    
8 ¿Aplica la comprensión lectora en la información bajada del 
internet?    
    
9 ¿Manejar una participación virtual entre estudiantes a través de 
un blog educativo, mejorará la lectura? 
    
10 
 
¿Utilizar la tecnología como recurso didáctico, generará interés 
en el aprendizaje? 
    
11 
 
 
¿Utilizan los docentes los recursos de Internet para brindar 
clases más activas en todas las asignaturas?    
 
 
 
 
 
 
 
 
12 ¿Analizar el contenido de un libro  de manera divertida en un 
blog educativo desarrollará las habilidades lectoras?    
    
13 ¿Utilizar las páginas web, blogs educativos, wikis, 
multibuscadores, correo electrónico  y chat favorecen la 
enseñanza aprendizaje? 
    
 
 
 
Muchas gracias por la atención prestada. 
 
 
. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA DIRIGIDA  A  DOCENTES 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Escuela Fiscal República de  Argentina 
 
OBJETIVO:  
Diagnosticar el  uso de los blogs educativos como recurso didáctico en el desarrollo de  habilidades 
lectoras de  los estudiantes de séptimo año de educación general básica de la Escuela República de 
Argentina del D.M.Q. periodo lectivo 2011 – 2012. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente  cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre  =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 
 
Casi Siempre  =  (3)  =  CS           Nunca    =  (1)  =  N  
 
3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 
en los propósitos de esta investigación. 
 
ÍTE
M 
 
 
ASPECTOS 
 
RESPUESTAS 
 S  
(4) 
 
CS 
(3) 
 
AV 
(2) 
 
N 
(1) 
 1 
 
¿Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, en 
la educación favorecería el aprendizaje de los estudiantes? 
    
2 ¿Aplicar las TIC al proceso de enseñanza permitirá innovar en 
la educación  de sus estudiantes? 
    
3 ¿Utilizan sus estudiantes el Internet como fuente de 
investigación para reforzar lo aprendido en clase? 
    
4 ¿Manejar las nuevas tecnologías contribuirá al desarrollo de la 
interactividad? 
    
5 ¿Aplican ustedes como  docentes las TIC como herramienta de 
enseñanza? 
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6 ¿Ha utilizado el blog Aula de Susy en Casa con sus estudiantes? 
 
    
7 ¿Sus estudiantes utilizan las habilidades lectoras para encontrar 
rápidamente información en la web? 
    
8 ¿Aplican sus estudiantes la comprensión lectora en la 
información bajada del internet? 
    
9 
 
¿Manejar una participación virtual entre  sus estudiantes a 
través de un blog educativo, mejorará la lectura? 
    
10 
 
 
¿Utilizar la tecnología como recurso didáctico, generará interés 
en el aprendizaje de sus estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 ¿Usted como docente  utiliza los recursos de Internet para 
brindar clases más activas en todas las asignaturas? 
    
12 ¿Analizar el contenido de un libro  de manera divertida en un 
blog educativo desarrollará las habilidades lectoras? 
    
13 ¿Utilizar las páginas web, blogs educativos, wikis, 
multibuscadores, correo electrónico  y chat favorecen la 
enseñanza aprendizaje 
    
 
 
Muchas gracias por la atención prestada. 
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ANEXO B 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Señora 
 
Msc. Jeany Salazar 
 
Presente. 
 
 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre  
BLOGS EDUCATIVOS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR  
HABILIDADES LECTORAS EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ARGENTINA 
DEL D.M.Q. PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ELVIA ASIMBAYA SOCASI 
CI.1711016434 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Señora 
 
Msc.  Natalia Rivadeneira 
 
Presente. 
 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre  
BLOGS EDUCATIVOS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR  
HABILIDADES LECTORAS EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ARGENTINA 
DEL D.M.Q. PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ELVIA ASIMBAYA SOCASI 
CI.1711016434 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
 
 
Señora 
 
Msc.  Elizabeth Falcony 
 
Presente. 
 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre  
BLOGS EDUCATIVOS COMO RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR  
HABILIDADES LECTORAS EN LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA REPÚBLICA DE ARGENTINA 
DEL D.M.Q. PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
ELVIA ASIMBAYA SOCASI 
CI.1711016434 
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ANEXO  O 
 
APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS DOCENTES 
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